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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCEN~OS
1.. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Con arreglo á. lo dispuesto en el real de-
creto de 18 de marzo último (O. L. núm. 68), el Hey (que
Dics guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida de Infantería, al sargento del
regimiento de Oovadonga D. Antonio Núüez de Prado, alum-
no del colegio para oficiales de ese ístltuto, que lo ha sclící-
tado y reune las condíeíonee exigidas, aaignandole en su
nuevo empleo la antigüedad de la fecha del expresado real
decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guefra.
--_._-
Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo dispuesto en el real deore-
to de 18 de marzo último (O. L. núm. 68), .el ¡(bY (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el empleo tIA segundo teniente de la escala do
reserva retribuida de la Guardia Civil, al sargento D. Per-
Illín Ortíz Vid¡¡.l, del primer escuadrón de la Comandancia
de Puerto Rico, que lo ha solicitado y reune las condiciones
exigidas; asignándole en su nuevo empleo la antigüedad de
la fecha del expresado r6l11 decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁlUtA.GA
Señor Direotor general de la GUirdia Civil.
!:leñar Oapitán general de la isla de Ruerto Rico.
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2.l' SExÍéM
Excmo. Sr.: En vista de la prepuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. E. á este Ministerio en 2 del actual,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato,
con la efectividad de 27 de agosto último, al capellán 1.o, con
destino en el reglmiento Cazadores de AdaMn núm. 24, de
Oaballería, D. Mariano Gardiel é Ibáñea, que es el primero de
los de su clase declarado apto para el ascenso. Es al propia
tiempo la voluntad de S. M., que el de igual categoria Don
Jesé Tri~o Izquierdo, en situación. de supemumerarín sin.
sueldo, con residencia en esta corte, que ea el único de los
de su clase para obtener eolooaoíón , ingrese en servíeío
activo, según 10 dispuesto en la real orden de 28 de febrero
de 1896 (O. L. núm. 48).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para 6U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 16 .le septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Provlearío general Castrense.
Señores Capitanes generales de la séptima y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-..
BAJAS
VI. SECOI 6N
Exomo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Santander Dionisic Sande
Gllzapo, en súplica de que, como gracia especial, se le conce-
da la rescisión del compromiso que por cuatro años, nueva
meses y once días contrajo en 1.0 de marsode 1893, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, dlsponíen..
do cause baja en el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros!
. .....
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Excmo. SI'.: En. ví stn Ile la ínstnncla promovida por el ! tar, D. Julio Blanco Guaia, en süplles de que se le conceda
earnbíuero t1~ la <"Lillalld,i11,:i ~t (l·;> AIlJlt('tl te Pe lro Galló Ra- ; In separación de su cargo en el 1l:jéreito, y su regreso definí.
mes, \:)~ ~úpU\!a de quv, .c;¡¡¡w gracia espeeial.. se le ci)n,c~lla Itivo á la.Peninsula, dando cuenta de haberle lluticil?ado dí-
la r"¡-(;I;;1011 del eompromrso que por cuatro anos eontraju en chs graera, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema Re•
. 1.° do julio de 18\);:;;, el Rey (q, D. g.), Y sn su nombro la gente del Reino, ha. tenido a bien aprobar la determina,
Reinu. Rt'~ente del Reino, ha tenido abíen.aeceder :.\ la petí- IIción de V. E., diaponíendo, por lo tanto, que el interesadoción dt-l Iuteresado, disponiendo cause baja en el instituto á sea b8jll. en el cuerpo á que p -rtenece ,que ·per tt;l¡i€Ce. . . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
DI') r eal orden lo digo ti V• .ro. para su conocímíento y demás d ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- drid 16 de septiem bre de 1897.
drid 16 de septiembre de 1897. MARCELO DE AZCÁRRAGA
... ...
DESTI~OS
Señor Capitán general de las idas FilipiDllS.AZcÁRRAGA
-
Señor Director general de Carabineros.
Beñor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Alicante Andrés Rodrí.
guez Ferri, en súplica de que, como gracia especial, se le con- Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en
ceda la. rescisión del compromiso que por cuatro años con- telegrama de 21 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su
trejo en 16 de julio de 1894:, el Rey (q. D. g.), Yen su nom- nombre 1<\ Reina Regente dsl Reino, se hs servido destinar
bre la Reina Regente del Reíno ha tenido á bien acceder á I ti ese di strito, en lss eoodícíones de la real orden de 14 de
la petición del interesado, disponiendo cause baja en el íns- noviembre de 189, (O. L. núm. 315), ti los jefes y oficiales
tituto ti que pertenece. de Iufanteria comprendidos en la siguiente relación, que
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y principia con D. Luis Haití Bar:'oso y termina con D. Joaquín
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Jofre Mldoz; debiendo incorporarse con urgencia.
drid 16 de septiembre de 1897. De real orden lo digo á V. E. para sii conocimiento y
AzCÁRRAGA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
MARCELO DE ASO.lRRA.9A.
IS¡I'~
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Azc.Ánn,\.(u
SefbrCflpitán general de la isla de Cuba.
Tenientes coroneles
D. Ram ón San Martín Angulo, de la Zona de rsolutamlen-
t o de Villafrance núm. 46.
j Enrique Calderón Jordán, del regimiento Reserva de
MIranda núm. 67.
» Vicente Romero Quiñones, del regimiento del Príneípe
núm. 3,
» Jul íán Blázquez Gareía, del regimiento Reserva de Gijón
núm. 99. .
) Federico G6mez Mariscal, del regimiento Reserva de Pa-
lencía núm. 100.
Señor Capitán general de las íslae Filipinas.
Señores Capitanes generales de las r6&,ioneJ é islas Baleares,
Comandante general de Ceuta, Inspector de la Caja gene-
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Coronel
D. Luis Marti Barroso, del regimiento Infantería de Espafía
núm. 46.
Comandantes
D. Joaquín Bsnedíoto Ruiz, del regimiento Reserva de Co-
ruña núm. 83.
j) Jos é Peñuelas Calvo, de la Zona de Getaíe núm. 6, agre-
gado,
» Edubr\lo Aguirre de la Calle, de la Zona de f:l ~govia nú-
mero 3L
» Blas Villljullna F, ~rnAnd€z, de la Z'ma de Murola núme ·
ro ~O, n~l'egi!,(lQ.
» 8 ixtn Moreno Alonso, de la Z mil de Vitoria núm. 62.
» Manuel Prieto Villero, del regimiento Reserva de Pla·
sen h núm. 106.
) Enrique Tupia Téllez, del regimiento Reserva de CAce-
res núm. 96.
__o
.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Alicante Ignacio Jimeno
Fernánd6z, en süplíca de que, como gracia especial, se le con-
ceda la rescisi ón del compromiso que por cuatro años contra-
jo en 12 de noviembre 18~4, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder" la
petíoíón del interesado, disponiendo cause baja en el instí-
tuto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Ma·
drid 16 de septiembre de 1897.
7.a ~CCIO)l'
Excmo. Sr.: En vi sta del escrito que V. E. dirigió á este
Minister:o en 7 de julio próximo pasado, cursando instan-
cia promovida por ElI médico provisional de Sanidad Mili tar
D. José Viñas Juan, en súplica de su separacíón del servicio,
dando cuenta de haberle anticipado dicha gracia, el Rey
(q. D. g.) , Y en su nombre Is Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar ltl,determinación de V. E ,; dísponien-
do, por lo tanto, que el interesado sea baja en el cuerpo á
que pertenece.
DI) real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas d ::ctoB. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 do septiembre do 1897.
J!:XC :YIO. S!.', : En. vista del escrito que V. E . dirigió á este
l\Iini:,luill CH ~S de [unlo P' óxlmo plisado, cursando instan-
cia P.'fJ lll '.\i.h pvr el m édico provisional de Sanidad Mili-
© Ministerio de Defensa
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Capitanes
D. EJuardo Emilio Mariano, dtl regimiento Reserva de
Madrid núm. 72.
) Antonio Muriel Martín-Puro, del regimiento de Lsón nú-
mero 38 • .
I Juan MoniardU Santacreus, C:el regimiento de Cantabrfa
núm. 39.
I Enrique E:'!r:'asl>i Aldecoa, de la Inepeccíóa de la Osja ge-
neral de Ultramar,
) Miguel Garrido Barrón, del regimiento Iofanter ía de Na-
varra núm. 25.
I Juan Frsnclsco Díonlsio, del batallón Casadores de Fi-
guerss núm. 6.
I Bugenío E",tev~ Real, del reglmíento Reserva de Lcrca
núm. 1(14, y comandante militar da C...stillo de Gale-
ras (Osrtegena).
Segundos tenientes
D. Antonio Pinilla Barcel ó, del regimiento dé Albuera nú-
mero 26,
) JOEé Galtíer Play, del regimiento de Pavía núm. 4.8.
) JOEé Rodriguez S;ínchez, del regimiento de Sdvilla nú-
mero 33.
I Francisco Adán Oañísal, del batallón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12.
I José del Rio Jorge, del regimiento da Murcia núm. 37.
I Rafael Margarit Brotóns, del regimiento de la Princesa
número 4. .
I Federico Quintanilla Garratón, del regimiento de Pavía
número 48.
»Higinio Sánchez Aguado, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27.
I Juan Barrera Malegotto, del regimiento de Afdca nú-
mero 2.
) Justo Salvador Uear, del regimiento de Saboya núm . 6.
I Joaquín Rodriguez Labrada; del regimiento de Baboya
número 6.
) Julio Alonso Gonsálea, del regimiento de San Quintin
número 47.
I José Gómez Morato, del regimtento de Zaragoaa núm. 12.
) Joaquín Cortés Delgado, del regimiento de Saboya nü-
mero 6.
) Trinidad Fernández Alarcón Valeéreel, del regimiento de
España núm. 4.6.
I Pascual Bermúdez de Castro, del regimiento de Zamora
número 8.
I José Góm ez Zamalla, del regimiento de Zamora núm. 8 .
I Antonio Garán Sureda, del regimiento Regional de Ba -
leares núm. 1.
~ Federiw Gómez Morato, del regímlento Regional de Bol '
leares n úm, 1.
) Antonio Rodríguez Izaguirrs, del regimiento de Luchana
nÚmero 28. .
I Joaquín Jofre Madoz, del regimiento de Oovadonga nú - .
mero 40.
Madrid 16 de septiembre de 1897.
A¡CÁRRA,&A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 6U nombre la Reí-
n~ Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el ca-
Pltán del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, D. Jacinto
Lug'o López, ha tenido IÍ. bien destinarle ú ese distrito en las
Condiciol.>cs de la real orden de 1.0 de abril de 1895 (C. L . nú-
llJero (2); debiendo incorporarse dentro del plazo que está
prevenido.
© Ministerio de Defensa -
De real or -l en lo digo ú V. E. 11~rl\ HI conocimiento y
dem ás efectoEl . Dios guarde á V. E . muchos eñes. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Beñor Oapítán general de la isla da Cuba.
Señores Ospltanes generales de la seguada, sexta y c:ctnv:l. le-
giones, Inspector <le la Caja. general de Ultumer y Orde-
nador de pagos de Gu~rrn. .
Excmo. 8r.: E l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~i­
na Regente del Reino, ha tenido a bien destinar é. esa dis-
trito S1.1 sargento del batallón Cazu·kres (le Manila núm. 20,
Gabriel G:;reía Becerra.
Dd real orden lo digo á V. E. psra su eonoclmíento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. mucho años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
. MARCELO DE AZOÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Fdipinls."
Señores Capitanes generales de la primera y enarta regl énes,
I nspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
9.A S:Oc!ó~
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Caballería, el Rey (q, D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
ayudante de profesor, en comisión, en dicho centro de ense-
ñanza, al primer teniente del arma D. José Bermúilez de -:-:a8'
tro Vilard llhó, quien continuará perteneclendo al regíndeuto
Caballería de Galioía núm. 25, en que actualmente Heno su
destino, para el percibo de sus habares.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRllAGA
Señor Capitán general de C~still. la Vieja.
Señores Capitán general de la octava región, Ordenador de
pagos da Guerra y Director de la Academia de Caballería.
-..
ESCUELA SUPERIOR DE GUER.RA
9" SECOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sol 'oltado por el regundo
teniente de I i.fantería, alumno de la Escuela Sn perior de
Guerra, D. E~tan¡l!lao Eseaín Loi, el H.f'Y(q. D. g.) , Yen su
nombre la Reina RF-gRnte del It~ino, E:'e h a servido conce.ler-
le la separaci ón de dicho centro de enseñanza; debi endo in-
corporarsa al regimiento Iufuüteda. de P aví s, á que perte-
neceo
D.! real orden lo digo á V. E. para su oouorímíento y
demás fJtlctos. Dios guar.le Ro V. E. muchos años. Ma·
dríd 16 de septiembre de 18U7.
Az<.:ÁRRAGA
Señor Capitán general de CUltilla la Nuov~ y Extl'amadara.
Señores Capitán general de la segulldll región, Director de la
Esoaela Super Ior de Guerra. y Ordenador de pagos de
Gut:rta. .
"'.. -
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Excmo. ¡:;r.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería, alumno 'de la Escuela Superior de
Guerra, D. Juan Muñoz Guzmán, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder-
le la preparación del referido centro de enseñanza; debiendo
incorporarse al regimiento Lanceros de la Reina núm. 2 á
que pertenece.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de septiembre de 1897.
AICÁRRiGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
PAGAS DE TOCAS
s.a Sll:COI6ll'
Excmo. Br.: ' El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, se
ha servido conceder á D.a Adela Garaia'de Araoz é Izquierdo,
viuda de las segundas nupcias del comandante de Infante-
ría, retirado, D. Carlos Pascual Ortega, las dos pagas de to-
cas á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de
750 pesetas, duplo de las 375 que de sueldo mensual disfru-
taba su marido á su fallecimiento, le será abonado por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Al'sgón.
Señores Presidente del Consl'jo Supremo de Guerra y Mari na
y Capitán general de la euarta reglón.
_.-
PENSIONES
6,- SE:aIÓH
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.650 pesetas
anuales, que por real orden de 15 de abril de 1886 fué con-
cedida á D.a Vicenta Adelaida da la Torre y Pérez, en con-
cepto de viuda del coronel de Caballería, retirado, D. Mi·
guel González Mongil, y que en la actualidad se halla va-
cante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmiti-
da tí !:U hija y del causante D. Pedro González de la Torre,
á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serlo abonada en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Bndajoz, á partir del 4 de junio de 1896, siguiente día al
del óbito de su referida madre, y la percibirá por mano de
su tutor D. Autonio Morillo Cuevas, hasta el 22 de junio de
1902, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no dis-
fruta sueldo del Estado, províncía ó munícípío,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectQS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de C.atma la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Exomo. Br.: En vista de la Instancia promovida por
DoñaPetra Albandea y Jarqúe, viuda del ooronel del Cuerpo
y Cuartel de Inválidos D. Rafael Morales Ponce, en súplica
de permuta de la pensión de 1.350 pesetas anuales que,
como comprendida en los arts. 51 y 52 del proyecto de ley
de Clases Pasivas de 20 de mayo de 1862, le fué concedida
en la real orden de 14 de julio de 1882, por la pensión del
Tesoro; teniendo en cuenta que la recurrente no le acogió
en tiempo oportuno á la real orden de 4 de julio de 1890,
y visto lo prevenido en la de 8 de febrero de 1892 (C. L. nú-
mero 46), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino; conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasa-
do, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.... .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien oonceder á D.a María Tejera y Delga-
do, viuda del teniente coronel graduado, capitán de Mili-
cias de Canarias, retirado, D. Federico Ucar y Reverón, la
pensión anual de 750 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de ju-
lio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará Ii
la interesada, por la Delegación de Hacienda. de eeas islas,
mientras permanezca viuda, desda e15 de mayo del corrien-
te año, que Iué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.~ Toman de Villa J Re'
bollar; viuda de las segundas nupcias del teniente coronel
de Infantería, retirado, D. José Bernal Medina, la pensión
anual de 1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mis-
mo, con arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el csu-
sante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientraS
permanezca viuda, por la Administración especial de Ha-
cienda de la provincia de Vizcaya, desde el 7 de abril del
corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás eíectos; Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer!a y lIarln••
•••
Excmo. Sr.: llJn vista de la instancia promovida por
Doña Enrique~a Alfonseti y García, huérfana de las prime-
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ras nupcias del oomandante de Infantería D. José Alfonseti
Fraga, en súplica nuevamente de pensión; y teniendo en
euenta que la interesada carece de derecho á la del Monte-
pío Militar, una "VeZ que el primer matrimonio de su citado
padre lo verificó sin opción á dicho beneficio, y que por
otra psrte se opone lo determinado en la real orden de 8 de
marzo de 1884 á obligar á la madrastra de la recurrente á
permutar la pensión que disfruta por la del Tesoro, sin que
por el mismo concepto puedan hacerse señalamientos de
dos pensiones distintas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del
mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la su-
sodicha interesada se atenga á lo dispuesto en las reales ór-
denes de 9 de septiembre de 1885 y 28 de febreró de 1895
(D. O. núm. 4:9), por las que le fué ya desestimada su pe-
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AzcÁ1mA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto ültí-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a filaría de las lIercedes
Menteagudo y Banoso, viuda del subintendente militar grao
duado, comisario de guerra de segunda clase, retirado, Don
Ramón Oabaleiro y SeuIle, la pensión anual de 1.100 pese-
tas, con el aumento de dos por una, ó sea en total 2.200 al
año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de 13 da
julio de 1885; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda y resida en Ultramar, por las
cajas de esa isla, á partir del 8 de abril de corriente año, si-
guiente día al del óbito del causante; en la inteligenoia de
que si regresase á la Península, sólo disfrutará sobre la
pensión de 1.100 pesetas el tercio de bonificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 d~ septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior Cll.pitan general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
COnSejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Mi~uel Galán Re·
druel1o, huérfano del osplténgraduado, teniente de Infante-
ría D. Juan Galán y Beldan, la pensión anual de 470 pesetas,
Como eomprendído en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. nú-
mero 158), y tarifa al folio 107 del reglamento del Montepio
Militar; la cual pensión se abonará al interesado, por mano
de la persona que acredite ser su tutor legal, en la Paga-
duria de la Junta de Olases Pasivas, desde el 17 de julio de
1895, feoha de la citada ley origen del derecho, según dis-
pone la real orden de 25 de octubre del mismo afio (D. O. nú-
mero 239), hasta el 31 de octubre de 1902 en que cumpliré
los 24 años de edad, si antes no obtiene em pIe o con sueldo
del Estado, provincia ó municipio; con descuento de la canti-
dad liquida que hubiera percibido su madre D.S, Luisa Re-
druello Escobar, por cuenta de sus pagas de tocas que en Im-
portancia de 375 pesetas le fueron eoneedídas por real orden
de 8 de julio de 1880; todo sin perjuicio de-lo que resulte ej
se justifica la incapacidad del referido huérfano en el expe
diente que deba formarse en la forma. estableoida para. tales
casos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Cons&Jo Supremo de Gaerra y lIarina
y Ordenador de pagos de, Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de' Guerra y l\farina en 30 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D. Angel Garoía y Garcill
de Villalobos, huérfano del capitán de Infantería, retirado,
D. Juan Garoía Rodriguez, la pensión anual de 625 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33,
también al año, á que tiene derecho como comprendido en
los benefioios del Montepio Militar yen la ley de presupues-
tos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se
abonará al interesado por la Delegación de Hacienda de la
provinoia de Barcelona, y la bonificación por las oajas da
Puerto Rioo, ambos benefioios á partir del 25 de mayo de
1896, siguiente día al del óbito del causante¡ debiendo per-
cibirla por mano de su tutor D. José Llopis Guix hasta el
5 de enero de 1901, en que cesará por cumplir los 24 años
de edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZOÁRR!GA
Señor Capitán general de Catalda.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rieo.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
, Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina én'30 de agosto último,
ha tenido á bien conceder á D.a Carmen Ortíz Rodrígue~,
viuda de las segundas nupcías del capltsn de la Guardia Ci-
vil, retirado, D. Luis Gómes de Lesaca, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon-
tepio Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con
arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el causante; la
cual pensión se abonará á la interesada, rp,ientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Sevilla, desde el 5 de julio de 1895, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Prel!!idente del COJlseJo S"prom. de Guerra y MarlDa.
- .8.
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Excmo. Br.: El Rey (q , D. g.), yen En nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado par el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 dé agosto últi·
mo, ha tenido :l. bien conceder l!. D.lll!Ieria de la Enca,.nación
Almag "o y Mimoso, viu-la del subayudante de tercera clase
de la Brigada Sanitaria, con sueldo de prlmer teniente, Don
Juan Oabezas Gonsáles, la pensión anual de 470 pesetal'l,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de lb91
(O. L. núm. 2'N.l); la cual pensión se abonará tí la inteusa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cíenda de la proviucia de CMiz, desde el 27 de mayo del co-
rriente año, siguien te día al del óbito del causante. '
Del real or-len lo digo á V. E. psra BU conocimiento Y
demás d~ctl)s. Díus guarde Á V. Jj). muchos v.Óos. Mil-
dríd 16 de septiembre de 1897,
Señor Oomandante general de Clluta.
Sefior Presidente del Consejo Sllpremo de G1:erra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto último,
ha tenido á bien conceder á n,» Florenoi!1 Arnut Collado en
concepto de viuda del primer teniente de Infantería, retira-
do, D. Tomás Mansma. Garateguí, la pensión anual de 470
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
156'66, también al año, {;. que tiene derecho como compren-
díds en la ley de 22 de julio de 1>:!91 y en la de presupues-
tes de Cuba de 13 de julio de 1885; la ref~ri:1a pensión se
abonará á la Interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagadurla de la Junta de Clases Pasivas, y la bonlñcaoíón
por las cajas de la isla de Cuba, ambos beneficios t\ partir
del 3 de enero del corriente s.ño, siguiente día al del óbito
del causante.
De leal orden lo digo á V. E. para BU conoelmísnto y
demñ s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
---
AltCÁRFAGA.
Señor Caj.ítán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
S~ñore3 Presídente del Consejo Supremo da Guarra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•
Señor Presidente del Consfjo Supremo de Guerra y Marina.
--
.....
f,mas de las primeras nupalas del primer teniente de Infan~
tuill. D. Benigno de Vicente Aparicio, en súplíea de bonifi-
cación de la pensión que por real orden de 7 de junio de
1892 (D. O. núm. 123), les fué concedi.Ia: y teniendo en
cuenta que en la de 28 de agosto de 1894 (D. O. núm. 18'1),
les fué concedido el benefic ie que pretenden, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Rvgente del Reino,
oouíorm éndose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Mariaa en 23 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida inatancía,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1897.
18 septiembre 189'1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regeute del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consej o Supremo de Guarra y :Marina en 31 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a CiroHn~ AUné Peláez, 1
en concepto ele viuda del capitán de Iufnnterí -, D. Antonio
C'1I!lEJl'O y Romero, la pensión anual de 6~5 pesetas, con el
aumento de dos por una, ó sean en total 1250 pesetas al
año, á que tiene derecho COID') comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de 13 de
julio de 1885; la cual pensión se abonará á la. interesada,
míentraa permanezca víuía y resida en 'Ultramar, por las
cajM de epa isla, á partir del 28 de marsa de 1896, siguiente
día al del óbito del causante; en la inteligencia de que si se
trasludnse á la Península, sólo tendría derecho al aumento
del trrc:o de la pensión de 625 pesetas.
De r-nl orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás dedos. Dios gusrde ü V. E. muchos a úos. Ma-
drid. 16 de septiembre de 1897.
..
Señor Capitán general de Valencia.
<,
i3efior Presidente del Consrjo Selpremo do Guorra y Marinl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conarjo ~upreml) de Guerra. y l\farina en 30 de agosto últí-
mo, ha tenido á bien conceder á n.a Maria de la Encarnación
Mo!in't y Scárez, en concepto de viuda del capit án de Caba-
Ilería D. E/luarda Sierra Lópvs, la pensión anual de 6~5 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278;; la cual pensi ón se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Va)ladolid, desde el 5 de junio del
corriente año, siguiente día al del óbito del oausante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
. Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Exiremaduta.
Beñores Presidente del COI1ssjo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la séptima región.
Señor Capitán general de la isla de Gula.
Sefior Presidente del Consojo Supremo de Gllerrll y Marina.
---
----Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
s::-jo Supremo de Guerra y M8rina en 1.0 del actual, ha te-
nido á bien conceder á p.n Josefdo Bermejo Jiménez, huérfana
del capitán de Caballería" retirado, D. J 'E6 Bermejo Serra-
no, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde se-
gún la ley de 22 de julio de 1891 (C.. L. núm. 278); la cual
pensión se abonnrá á la interesada, mientras permanezca
'soltera, por la Delegación de Hacienda de Iu provincia de
rtfurcia y mano de su tutor legal D. Francisco Bermejo Gar·
cls, desde 0112 ele enero del corriente año, siguiente día al
. del óbito del causante,
De real orden lo digo d V. E. para En eonocímíento y
demás ehotos. Dios guarde t\ V. ro. muchos años, Ma·
drid 16 de septiembre de 1807.
Excmo. bl'.: Eu vil:i la' ,1.", la hlbta~cii.l promovida 'p Of l'
n.a. Ignaoia, ~. Claudio y D.a Carmen de ViceDt~ Lecea, huér-
Kx:(~mo. SI'.: El :nOS (<1 - D. p>) , y en an nombre Ir, Reí-
n a .l.egIJ.utd Ulj! H(jiuo, CtllllOfllilÍUÚiJolÓ CUIJ. jo expu8:óto 1I0 r
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
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ximo papado, ha tenido á bien conceder á Francisco Cárd'e- Con8Pj"l Supremo de Guerra y Msrlna.en 31 del mes próxi-
nas MfljíaB, residente en Jaén, padre adoptivo de Ar.tonio roo pasado, ha tenido á bien conceder ti. r.latí:l Ant''¡lJ Garrido,
KxpóRito, reservista del reemplazo de 1891, con destino en residente en Pontevedra, madre de Manuel l\hrtiuez, 1eSi.J1:-
el regimiento Infantería del Rey, la pensión de 50 céntimos vlsta del reemplazo de 1891, con destino en el batallón Ca-
de peseta díarícs, ó. que tiene derecho como compren.Iido zadores de Beus, la pensión de 50 céntimos de peseta dLú:¡¡.
en el real dec.reto de 4 de agosto ~e 18;)5 (D. O. mimo 172); Iá que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
la cual pensión se abonará 8.1 interesado, desde ellO de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se
agosto de 1895, por el regimiento Reserva de Jaén núm. 58; abonará tí la interesada, desde ellO de agosto de 18:;\5,por el
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y regimiento R's3rva de Pontevedra núm. 93; todo cenfcrme
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173): con lo dispu-sto en el citado real decreto y real orden eíreu-
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma· Dersal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 16 de septiembre de 1897. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
AZCÁRRAGA. 16 de septiembre de 1897.
Señor Capitán general de Savilla y Granada..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de. Galicia.
Señolfs Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y BaTina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El R?y (q. D. g.), Yen su nombra la.Reina ,.
Regentedel Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina sn 28 del m-s próxi- Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rd·
mo pasado, ha tenido á bien conoe Ier á Eal.ltíllh Tormo J na Regente del Reino, eoníonnándcse con lo exp~"eli:t') p':r
Tormo, residente en Adzaneta (Veleneía), padre de Vil ente, el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 üd mes 11' ó-
reservista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón xímo pesado, ha tsnido tí bien conceder á Rami:,lC ';:a::'-" Ll';;¡:-
Cazadores de Barcelona, la p-nsíón de 50 céntimos de pese. lea, residente en Baeuéllamos (Ciudad" Real), psdre :]y. FleCHo
ta diarios, á que tiene derecho onmo oompren-Iido en el cisco Cano Vallejo, reservista del reemplaza do lSDl, C;;11
real decreto de 4 de agosto de 18í.l5 (D. O. núm. 172); la destino en el batallón eapedicionarlo (1el regími-nto I·,run·
cual pensión fe abonará al iuteresado, desde ellO de dieh t tería de Granada núm. 34, la pensión de 50 eéntím. s de pe-
D'lPS de agosto, por el regimí-nto Rt's.)l'va de Jlitivllllúm. 81; seta diarios, á que tiene derecho como compr¡)olIHclo tm el
todo conforme con Jo dispuesto en el cítsd» réal deoreto y real decreto de 4 de agosto de Hm;) (D. O lÚ:lJ. 17:?); la.
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 170). cual pensión se 1Ibonaré al ínteresurto, t:\'Hle el LO ({Col '1;', ho
De real orden lo digo á V. E. para su eononímíenso y mes de agosto, por la Z-)ua de reclutamiento (10 'I'ole-io nú-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma. mero 12, hasta el 23 de marzo último, I-eha en que quo.Ió
drld 16 de septiembre de 1897. viudo y sin hijos su otro hijo Juan José; t ido conforme con
.AZpÁRRAGA lo dispuesto en el citado real decreto y real orden cireular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. IC. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1E97.
Señor Capitán general de Valenc'a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~.arina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZCÁRRACU.
AZCÁRRAGl
Señor Capitán general de Castilla la Neeva y Extremadnra.
Señor Capitán general de Galieia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é In.sp€ctor de la Chja genu·l.ll de Ultramar.
,,' ......s"",'- Reñor CapUán gmeral de Al'llgón.
Ex(:mo. 8,'.: lil1{i:lY (q. D. g.), Yeu su nombr~h~ Reina 1Sefior Ptet:idi:lute del Constljo Supramo de Gaerr¡;. y Marina.
l1egente del Reino J conformándose con lo expuesto por el e ••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rf)i·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el ConE'ejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pró- Señores Presidente del Consejo Sl!lpl'emo de Guerl.'~ y llal'illa
xímo pasado, ha tenido á bien conceder á Santiago S"da san-I é Inspector de la Caj~ general de U¡tram~r.
~amed, residente en Cea (Orense), 'padre de Manuel, reser- _._
VIsta del reemplazo de 1891, con destino en el batallón C~· .•..
zadores de las Navas, la pensión de 50 céntimos de peseta I Excmo. Br.: En VIsta de h mstanCla, promavíds en
diarios', á que tiene derecho 01)000 comprendido en el real Grie~os ~TerueJ), por D'lor~sP3ator Raíz, r.nadre (:e1 soldado
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm 172); la cual ~d eJér.CIto de .C~ba Oreneío ~érez Pa~.tor;cn süplloa depeno
pen"ión se abonará al interesado desde ellO de agosto de alón por fall~Cllll1entod~ su Clta~o h:Jo; y no constando su
1895, por el regimiento de Reserva de Orease núm. 59; todo muerte en ninguns relación de fallecidos, el Rey (q. D. g.),
confúrme con lo dispuesto en el citado real decreto y real y en su nombre la Reina Bsgente del Reino, ccnformándr-se
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). con 10,pxpuesto por el.Oons~joSupremo de t?UiZlWt y JIr!ari.
De rt'al orden lo digo é. V. líl. para sn conocimiento y na en 3~ de: mes :t:r6xllllo pasa'lo,. se ha servliJo .de~flRtunat
demás eftctos. Dios guarde ti. V. E. mUt:hos llfilS. Ma. la rd\:'wilt mstan'cla, por no acredJLarse el fulleclmlt'Uto dEl
dríd 16 de septiembre de 1897. cauJila,nte.
AZCÁRRAGA Del real orden lo digo á V. E. para su conodmienta y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
18 septiembre 1897
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
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Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Emilia Oñlte Hernández, vecina de esta corte, calle, del Sao
litro núm. 54, 3.0 , en solicitud de que se le admita el reour-
so de exención del servicio á favor de su hijo Teodoro Es-
cudero Oñate, comprendido en cabeza de lista con la pena-
lidad señalada en el arto 31 de la ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de ocníormídad con lo acordado por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Madrid, se ha servido des-
estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁURAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
AZO.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
Diputación foral y provincial de Navarra, en solicííud de
que se le conceda autorización paro presentar en la Zona de
Pamplona susbtítutos de reclutas del reemplazo actual, desde
el día en que se verifique el sorteo hasta la concentraaión
de los substituidos en caja, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo de Estado en pleno, se ha servido acceder ti, di-
cha petición; disponiendo, á la vez, que durante las circuns-
tancias extraordinarias por que atraviesa la Nación, se en-
tienda modificado el arto 199 del reglamento vigente de
reemplazos, en la siguiente forma:
«Art. 199,. Autorizada la Diputación provincial de Nava-
rra para cubrir el todo ó parte del cupo activo con substitu·
tos, los expedientes de éstos serán trnmitidos por la Zona
de Pamplona desde el sorteo, hasta la reeonéentracíón de
reclutas, sin que la admisión de dichos substitutos, supon-
ga en manera alguna la obligación, por parte del Estado, de
socorrerlos ní.de abonarles el tiempo de l5ervioiomientraS.
_$111
-----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Igna.cio Campillo y Castellano, vecino de Bálgoma (León), en
solicitud de que no sea llamado á filas su sexto hijo, hasta
que se verifique el regreso de uno de los otros cinco que sir-
ven en la isla de Cuba, dos de ellos como voluntarios, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de León, se ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
se exceptúe del servicio activo en Ultramar á su hijo Alejan-
dro Delgado Boó, perteneciente á la Comandancia de Cara.
bíneros de Santander, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, por no hallarse comprendido el interesado en las
prescripciones del arto 216 del reglamento dictado para la
aplicación de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su eonoclmiento y
erectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1897.
1508
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muina.
--+-
PREMIOS DE CONSTANCIA.
a. a S:PJCC¡Ó:ti
Excmo. Br.: De acuerdo con lo informado por el Oonss-
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder al carabinero de la Comandancia de Bala-
manca Jacinto Labrador Rodríguez, el premio de constancia
de 28'13 pesetas mensuales, del oual deberá disfrutar desde
el día LO de abril último, en que cumplió el plazo reglamen-
tario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
fines correspondientes. Díoa guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGl..
Señor Direotor general de CarabinerolS.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•
....
RECLUTAMIENTO YREEM,PLAZO DEL EJÉRCITO
9.11 ¡EC~IÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benita Boó Gimía, vecina de esa capital, en solicitud de que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á José Pedarros Martines y
su esposa Catalina Medáu Safont, padres de José; cabo qU'l
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'7/S pesetas,
que les eorresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartíoipa-
eión y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Lérida, á partir del 15 de septiembre de 1896, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nüm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Tarrasa Fullana, padre del soldado que fué del ejér-
cito. de Cuba, Miguel TarraeR Tomás, en súplica de pensión;
y resultando que el causante murió de enfermedad común,
no estando, por lo tanto, el recurrente comprendido en la ley
de 15 de julio de 1898 (C. L. núm. 171), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari~
na en 28 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
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AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vucongadas.
no se incorporen á los cuerpos á que se les destine, Ó Re em-
barquen los que pasen á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1897.
RECOMPENSAS
l.-SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 28 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases, in-
dívíduos de tropa y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el primer teníen-
te D. Leopoldo Ruiz de Castañeda, y termina con el guerri-
llero Manuel Corral Valladares, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en ~Manolito Abreus (Matanzas), el día 22
de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
.AZCÁRRAG-A
Señor General en Jefe del ~jéfcito de la isla deCuba.
Belación que se cita
----------:--------:~--------------:-._-------------
OlllSel NOM:BRES Beeompensns que se les conceden
Primer teniente •. D. Leopoldo Ruiz de Castañeda•.••• !Empleo de capitán.
. \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Segun~ol_ tedlllentel » Ramón Fernández Castelo, ••..• ) tintivo rojo y la. pensión mensual de
moviusa o •••• } - } 2'50 pesetas, no vitalioia.
Sargento José Otero Vázquez \
Otro •••••••••••• Antonio Pemándes Pérez .•.•.••••.
Cabo José Lamazares Fuentes .
Glls, montada de Oalí- Otro •••••••••••• Manuel Fernéndez López ••••••••••
meta.. . . . . . . • . . . •.. Corne~a......... Antonio Novoa Rodríguez ••••••••..
Guerrillero •••••• Ramón Rodríguez..•....•••••..•••
. Otro .••••••••••• Manuel Gare ía Fernández •.•• _•••.•
Otro •.••••.•..•• Joaquín Rodríguez Ferreíro ..•...•.
Otro ••••••••.••• .Jesús Pernández González ••••••••.
Otro Eugenio Garc ía López ..
Otro •.•.•••••••. Antonio Iglesias •••.••..••••••.•..
Otro••.••••.•••• Manuel Hernándcz Pulido. •••••• • . 1 d 1 Mé' Mil! diSargento movili }Oruz de p ata e ríto lItar con lS·
ado Plá 'do I u' d tíntívo rOJ'o•Z 11' • • • • • • • • el zq ler o.... 11 11 11 ••• 11 11 11 • 11 •••
Cabo Maximo Ostén Zamora .
Otro. • • • • •• • • • •• Valentín Prieto ••••••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Garcia Guardado ••••••••••.
Guerrillero •.•••• Saturnino Díaz Chávez •••.•.•••••.
Otro. • • • • . • . • . •• César González Bívas, •.•••••••.••.
Otro •.••.•••.••. Manuel Rodríguez Villanueva ..•.••
GUa. montada de Maca. Otro •.•••••••••• Serafín Madruga..••.•••••..•••••.
gua •••••••••••••••• Otro ••••••••.•.• Antonio Ma-rtinez•.•••.•.•.••••• "
Otro •••••••••••• Manuel Silva Pínges ••••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • . •• Manuel Madmga .•••.•...•.••••.• !
otro •••••••••••. Nicolás Freitas •••••..••.••.•••••• i
Otro ..••••••••• • Benito Moldes Oarballo ..•.•.•••••• !
HERIDOS
Segundo teniente
- movilizado •••• D. Saturnino Saturio Pereíra ..•...•}cruz de plata del Mérito Militar con dís-
GU~. movilizada de Ca·¡Guerrillero•••••. Ramón P érez Gare ía ••• ' ••.. " . " • tintivo rojo y la pensión mensual de
límete (Otro ••.••••••••• Manuel Corral Valladares.. ••• . . ••. 2'50 pesetas, no 'Vitalicia.
I I
Madrid 15 de septiembre de 1897.
•••
.AZCÁRRAGA
AZ CÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército do la isla de Cuba.
RafAel Alonso de Medina y Maleguo) en recompensa al com-
portamiento que observaron en las acciones sostenidas contra
los insurrectos en las «Lomas de Odícío» y cJunco Fino)
(Matanzas), los di as 4 y 28 de murzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid: 15 de septiembre de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tl. este
Ministerio en su comuníeaeión de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la conce-
sión de gracías hecha por V. E. ti los ofíeialea, clases é indi-
viduos de tropa y voluntarios que se expresan en la siguien-
te relación, que da principio con el segundo teniente del
regimiento Infantería de Maria Orístina núm. 613, D: Fermín
Sáel Espiga, y .termína con e.l sargento del mlsmo cuerpo
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.Relación quese cda
KO)IDUES
D. O. núm. 209
Recompensas que se los conceden
..:lcción ele «Lomae Odicio» (J.[afam:as) el 4 de mal°zo de 1897
\
2.o 'I'euíente .E- R. D. Fer roin Sáez E¿piga •••••••. • ••• }lim pIeo de primer teniente de la escala
Otro. . .. ••• • •••. » Jüi:é Alvarez Delgado . ••••• .•••. 5 de reserva.
,H,¡rgeuto •••• •••. T:má,"' Poi ». B"rnttl •••.••••••• • ••• ¡c ruz de plata del Méri to Militar con dís-
0 ;1'0 • . .• .• • . . . •. L:ó~ .~ftnz Fllen~¿s. . . . • •• • • • • • . • • . tint ívo rojo y la pensión mensual de
Otro.••• • .• ••••. ~,IJEe .::5antu?-R ~~c~rra . . . . . .. . . . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otr o . • • • • • . . • • •. :J.vansto RiCO 1 affUtl .
Cabo. . .• • • • .• . • . Rom áu Martínes Valent ía •.•...•.. [Bm pleo de sargento .
O,' ~ro ...••••••••. ~a.lvad)r GutiérrE.z Tirado •••••••• •¡cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dia·
ü'ro •• ••• ••••••• Pablo San Mauro..... •. ••••••••.• t intívo rOJ o.
.otro ••••• • •••••. Ramón F uJgueira Vidaio •••••••••. Empleo de sargento.
Otro ••• •• ••••••• Gumersíndo Regueíra Campos• •••• }Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro.•. •.••.•••• Joaqu ín Serr ano Reyes ••••••••.• • •) tintivo rojo .
lc ruz de plata del Mérito Militar con digoOtro •••••••• ••• • Basilio Olleta Sanz... •• ••• • ••••.• •. ti ntivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
lo tro .••• ••.•..•. José Puce M..,juto ········ 1S,iHado . . . . . . . • • An~r8~ :M'~fir~" Iglesias • • • • • • • • • • • •iO~ro ••••••••• •• • Antonio G íl n:;.v;,rro••• •••••••••••
In~ro Benigno de OJ~tr(J Moures •.•••••..
¡atril.• . . . •• • . • • •.Joaq~dn Oab.ü1~ro ~,:nzlÍ.iez .••. • • • •
¡ütro ••••••••.••• H:mi!l t' Blaues Expósíto .
l. er b ón, del reg. Id. a 'Otro • • • . •• • •• • • • ~)nm}io qor.z :~ 1f.z In cúgll1 t~ .•. •• . •.
de AI IIJ'i¡I, Cristina núj O:ro•••• •••••••• \.Jeft'rmo ho,zakz Hern ándes ••••• •.
mero ()3 \Otm J os é Rech Or,l1'.1, 'o ••• •••••••••• • •.
. . . . • . " • . . . :ü tro.•...•...... Agustín 1\1(;r ('110 J ill lénez ••••••.••.
'Otro •••• • ••••••• BtÍrt{Jlomé V~t1iñl~ Vi!la r •• •• ••••. •.~Otr!J •••• • ••.•• •. Benjamín L ópvs L óp-s .• ••• •• •• •••
pro• • . . • . • • • • •. ícnnqne Ber-nauer Um:dona ••. . •• .
,Otro.. •••.....•. Gumersíndo Gom es Blanco •••• ••..
'C:Jrnet a . • •.••••. Vicen te Lancerí ' ll It. vira••••••••• .
!:::;Jh l.lHlo.. . . • • .• Z)áno irl o HO:Jl igllC7. ~¡ ,l l' tu ll .
¡OtJ.'o• • . . •• • • • • • . ~ i lircelino Pard o Hodrisutz ..••.••. Cruz de plata del Mérito Militar COIl dí s
lOrro, • . • . . • . . • •. .J,;¡,é Domí ncues 1:Hnch"z . . . . .. . . .. t intivo rojo.
Otro • .•• • • . • . • . '1'Antonio M¡)íi ~ ¡tt lUvae •••••..•••••.
Otr o •••••••••.•. '~udlío J im éuez López •.••••••• " .
Otro •.••••.• •••. Antonio Lago Oh .car ..•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. JJiel;o Guerrero Montero •••.••••...
Otro •••• •• •••••..1{J, é Gonzáles Jj\~r.¡)á l1 tléz ••••••••• •
Ot ro • • • • • • • • • • • . lh h el J\Jv.n¡ uez S ;nchez. . • . • • • • . • .
! )t r(J• . . • • • • • • .. Angd A~uii¡'ra, MniKz • •• .•.. ~ • •• .
Otr o•. ••. •. . ••• . .J:'t~qulu · Izabal Iuorno ' " .
Otro••••• •••• • • . Hllnul~l CU8Trü B .uras .•• •••••• •••.
Otr o••.• ••• • •. •. 'l' ''Ul:in Kl'll ,ch'-z l!'HM~ndez • • . •• • . ..
Otr o .••••• ••.•• . Albino Leiro I ncógnito ..•• •• .•• ...
Otro •..•• • •• •... Ram ón P ,IZ Ar he1.o.... •.••••..•••.
Otro . • • . . • • • . . . . I{ ¡lmón Crego Ifltriñas ..•• • •• • . •.••
Otro ••.•.••. •. " R"fael B.~lbHt 'I'omás •• • . • •••• • '" • •
Voluntarios Ca balltriitl{Otl'o•••••••••••• Jos é Crespo Quintan a. " .
de Colón ••••.••••.• Otro :'d~rtin Ar 111a¡; Sard íña •..••••••••.
I H EUmOS J, " . ,Cr~z ~e plat~ del MArito .Milit ar con dis·
)
OUbO•••••••• ••• Jes é López MatenclO• • •••• •.• •• • •. l t ínt ivn rojo y la pensíón mensual de
l.er b ón, del reg. Iota . / 7' 50 pesetas, vitalic ia. '
de l\Iar.~a Cristina nü - S,d da do ,\ ¡ llnt'.~l Pér.ez.Rlid, ríguez• • • • • . •• •• • ( Cr~z ~e p]at~ del Mérito ~litar con dis·
mero 63.••.•.• •. .•. Cubo .• •... ••••. Frunoisc« hUlZ Lóptoz . . .. . . . . . . . . . t ínt ívo rejo y la pensi ón mensual de
801dado. • . . .. • • • Maune l Oarabal lo I ncógnit o.•• : •.•. \ 2'50 pesetas , no vitalicia.
A cci6n en «Ju nco Tin o» (Zal;afa-J1Iaianzmi), el /38 (le lIl(WZ O de 1897
Primer ten iente • . D. Leopoldo Delgado Víllalba ••••.. Orus de L." Cl11S:;) del Méri to Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
tlargento .••••••. Manuel BuenoJavaloyes..•.•.••. •. Oruz de pMa del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo.
1
b ó d 1 1 f 1\ Oabo . • • •• •• • • •• Francisco Salcedo ,Garoi8 ••••••••' . . dem íd, con id. y la pensión mensual da
. ~r un. e ~~. nr, 2'50 peset as, no vitalicia.
de M;ll:~'\ Orístíno, IlÜ·1qnlilailo. • •• ••• •• Celestino Rodríguez Asenjo••••• ••.l
mero (\u , ••••••••••• Otro •••••••• •••• At"' tol'i () MMtf H.olOdló. •• • •••••• •• •
01 ,'::" • • ..• .• •••. ;.1 :: :·· )! 1Íl. ! C !~ ;.J ¡ jb (l'''n: ''z .. . •• _. . " Crl1',>; de platll. t~ e~ :M{>rito MiJitnr crn rlip-·
\g~~:~ : : : : : : : :::: :ilti~i~~~;~;)DG:·:~~út~~lj¿r.~~~~i~z' :: ::: : :' tilltiVO roiJ,Otro. • • • • • • • • • •. José Fariñal3 Incógnito ••••.••• •. • : J
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SOld8dO••••••••• J,¡'sé Simó~ Guisado•• : •.••••.•••. )Cr~z ~e pla~t\ del Mérita Mili tar con d ís-
Otro •••••••••••• ':\alvador 'l'ol suo Montañana•••..••. ) tíntívo rojo,
l.erbón . delreg. Inf.a de I
Maria Cristina n.? 63. HERIDO
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dili1-
Sargento •••••••• Rafael Alonso de Melina y Malegue. tíntivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
D. 0, nñm. 20?
Mairid 15 de septiembre de 1897.
18 septieDlbre 1897
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Recompensas que se les conceden
AzC!BRAGA
...
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esta
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oñclsles, clases y
soldados del primer batallón del regímíento Infantería de
Cantabria núm. 39, que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el segundo teniente D. Pedro
lbalde Adín y termina con el cabo Garardo Caba!o Ferlláu-
dea, en recompensa al comport amiento que observaron en
la acción sostenida contra los insurrectos en el «'Retirol (Pi.
nar del Río), el día 3 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor General en J efe del e;ército da la isla de Cuba.
CUllrpo. Clase.
Relación qu e se cita
Kmm nE S Recompensas que se les conceden
Begundo teniente. D. Pedro lIualde Adin .••••.•• ..•. ¡cruz de 1.11 clase del Méríto Militar con
• distintivo rojo, pensícnada,
Sargento ••.•• '" José Dar án Babar!. .. •....•••.•••.
Cabo practicante. Aurelisno Hoea ~1Rrt1u .•.•.• ••••••
Corneta .••••••.• Pedro Rodrigu ez Huíd ubro .•... •...
Soldado •••••••.. Antonio Vjera Torrado ..•••....•.•
Otro .••••••••••. Bebaat i án Manon eUa::l VHa:! .
Otro .••..•..•••• Víctor Cárdenas B\.,raita •..••••.••.
Otro .••••••..•••• Gregorío Rubio Pernándes.••.••• '.' Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••.•••••. Lueas García Miguel.. •. . . .•. •• . •• tintivo rojo.
1.erbón , del reg. Inta Otro••••.••••. '" JOE'é Izquierdo Serrate..•.• .•• •••.•
. de Oantabría n.? 39•. Otro •••••.•••••. Miguel Freixa Serra .
Otro •••••••••••. Antonio Rívero F ernándea•••••• •••
Otro • .•••••••.•. Pedro Imbert Bonet .• . . . . • • • . • • . • .
Otro , Casím ízo CiilVé R,>calde .
Otro•••••••..•.. Jacinto Mllrtiuf::z Fernandes.•......
Otro •••..•••.•.. Daniel Somolínos ••...••.•...•..•.
HáRIDO I
Orus de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo ••• ••. : •••• Gerardo Cabalo Fernández.••••••. "í t intívo rojo y la pensión mensual de
" 2;50 pesetas, no vitalicia.I I
AZCÁRRAGA
~ladriJ 15 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comuníoacíón de 29 de julio último, 111
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg-mte del Reino,
por resoluoión de 6 del actual, ha. tenido á bien aprobar Ja
?Oncesión de gracias hecha por V. E. á. los oñolales, clases,
Individuos de tropa, guerrilleros y paisano! que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el capitán
116 Infantería D. José üende Quevedo, y termina con el gue-
rriU~r'.l ri~!"l Gn!nl!tI. Paoheco, en r"cc,mpen>ltl al eomportn-
© Ministerio de Defensa
AzcÁRRAGA
miento que observaron en el combate sostenido contra los
iusurreetos en b e altos de eDiamuntes , «Boqner ón» y eBlan-
quísals (Cuba), desde el 29 de enero al 1.0 de íebrero del
corriente año.
De ' real orden lo digo á V. E. 'para su oonocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
-1572 18 septiembre 1891
Belacirjn que se cita
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Cuerpos 1 Clases l' - :N01lIBRE8 RecOmpensll.S quo so lQIl conceden
I -
l.cr bón . del rsg, Inf. n.\Capitán•.••••••. \D. José Conde Quevedo •••.••••••• )Crozde 1.a. clase del Mérito Militar con
de Si mancas núm. 64(Méd .o provisional » Jo sé Galindo Gutiérrez••••••••• ~ distintivo rojo, pensionada.
- ~OaPitán mov.? del cnn NA 1 R' ~Cruz de lo" clase del Mérito Militar con
. , mílicías ¡ ) m o po ea rvera t distintivo rojo.
Escuadras movIl.lzadas. ,1 • ~oruz de plata del Mérito Militar con die.
de Santa CatalIna•• , jPnmer: ,tenIente) ) Félix Menéndez Suárez •.•• : .,. • tintivo rojo y In. pensión mensual de
r movilizado ••• ·5 . 2'50 pesetas. no vitalicia.
ISargento •.•• " •• » Mar.u el BallesteeRoyo .•••••••.• ¡Empleo de 2.° teniente de la ID, de R.I - -loruz de plata del Mérito Militar con die·Otro••••.••••••• José Flores Sierra ..•••••• " • •••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
\
2'50 pesetas, no vitalicia..
Cabo.. • • • • • • • • •. Diego Bretones Morales.. • • • • • • • • • • . _
Soldado. • • • • • • •• Agustín Alarcón Martinez .••.•••••
Otro •••••..••••. Constantino Curdeiro Rios .••••••••
Otro. . • . • . • . • • •• Martín Gálvez Quiles •••••••••••.•
Otro •••••••••••• Manuel Plato Rodriguez••••.••••••
1
o tro . • • • • • • • • • •. Ramón Priego Tasorra ••..• •••••..
Otro•••.•••••••• JOEé Izquierdo Valverde .•• : •••••••
1. er bón, del reg. Inf. a!Otro. . • • • . . • • . . . Juan Simchez Castillo ••.•••••• ••••
de Simancas núm. 64. ..Otro ...•.•••••• . José Murcia Eslava •..•.•••••• .••.
Otro ....••..•••. Vicente Bailo Igualada .•.•.••••...
Otro •••••••••••• Francisco Alemany Campos.••.•••.
Otro. • • . • • • • • • •. Juan González Pernéndez .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Alvarez Moreno •.•••••••
Otro Santos Sánehea Sánehea .
Otro .•••••...•...Juan Rodriguez Pérez •••.•••.•••••
Otro•.•••••••••• Andrés Merino Alvarez•••••••.•••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•••••.••••. BIas Lloréns Alonso.. • • • • • • . • • . • •. " tíntívo rojo.
Otro •••••..••••. Francisco Aparicio Vidal ••••••••••
Otro. • . • • . . . . • . . Francisco Vallés Benitez.•• ••••• .•.
Otro. • . . • . • . • • •. Leandro Pastor Gómez••• ••••••••
Escuadras movilizadas I
de Banta Catalina••• ¡Guerrillero•••.•. Joaquín Vidal Ornedo.••••••••••••
Otro .•••••• : • • •. Federico Gregario Rafael ••••.•••..
Otro •••••••••.• . Jos é Garoía Sánchez •••••••..•.•• •
Otro •••••••••••. Domingo Jal Garoía•.•••••••••••..
Otro .•••••••••• . Ruñno San Félix Expósito.••••.•• •
Otro. • • • • . . • • • •. Antonio Pino Lielba ..•••••••••••.
Movilizados, bón. eseua- Cabo.: .••.•.•••• Juan ~Uña Lielba .••.•••••• ••.•••.
dras de Santa Catalina Guerrillero •••••. Oeleatíno Montes Camerón .••••.•••
Otro. • • • . • .• • • •. Lorenzo Bravo Araujo. • •• • •••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Miguel Pemández Bantuna .••••••.
Otro ..•••••••••. Juan Cngato Sarich .••••••••••••••
Sargento. • • . • . •. Manuel Landin Borras •••••.•••••• ~ort~z t~e plat~ del1Mérito .Mi
ó
·litar oO~ldid';
Ot S 1 d J l'A Q . t ro m IVO rojo y a pensi n menan..
-ro.. .. . .. .. . .. a va or u I n um e 250 ta it l' .
. - - I pese s, no VI a ICla.
Soldado••.••••.. Francisco Gómez Márquez ..••••••.
Otro ...••••••••. Franoísoo Balaguer Cstanes•.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Romualdo Llanguas González ..•••.
l. e r bón, del reg. Inf. a Otro ••••••..••.. Juan Palvo Ramíres •••.... •••..•.
de Bímancaa núm. 64 Otro Juan OhíesBes .
Ctro Juan Sabadell Oansdíos .
Otro ••••••••.••• -Julio Fando Ballespín .
Otro Joaquín Guillén Bagan .
Sargento •.•••••. Nicolás Ruiz del Espino .•••••••.••
Otro .••••.•.•.•• . José Peña Pandea.•••••• •. •••••••.
Otro ...••••.•.•. Victoriano Falsegar Antón .••••.••.
Cabo •••.••••••. Mateo Fuentes Oastellón .••••••..•.
Guerrillero ••••• . Pascual Sarrá González •.•...•.•.•. O d 1 t d 1Mé"'t Militar con dís-
Otro ••.•.••••.•. José Tato Rufino................. rt~z.e p a a e I1 o
Otro ••.• •.•••••. Oríspiniano Martín 'I'elles ••.••••• : íntívo rojo.
Otro Santiago Menado García .
Cabo Cecilia Acosta Incógnito .
Mo vilizados, bón, eseua- Otro ••• " ••..•.• Domingo Iglesias Bello •••••••.••••
dras de Santa Catalina Guerrillero . ..... José Vidal Calvet. .••.••••••••••••
Otro •••.•••••••.· Juan Ramcs Castro •••••••••••••••
Otro. -. • • • • • • • • •• Gracíano Oalderín ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• IDladio Sánchez Sáuchez.•••• , ••••••
Otro ••.••••••••• CrMino Nspolee Velázquez .•••••.•
Otro •••••••••••• Hermenegíldo P éraa Torres ••••••••
Otro .••••••.•••• Antón Pintor Arroyo ••.•••••••••••
Otro .••••...•••. Paulina 'rll,trltdo Saleado••••••••••
Otro •••••.•.•••• Jerónimo F ernéndes Diez••••••••••
Otl'Q•••••••••••• Jaime Rué Arnao .••.•••••
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l~ Movilizados, bón, escua.;Guerrillero ..•••. José Roque Campos.•.•.•••••.••.•dras deSantaCatalina~Otro••••.•••••.• Félix Alarcón Redondo ••.•••••••.•Acemilero•.••••• Pedro Campos Pérez ••••.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• José Arróstegui. .••.••••••••••••.•
Otro •••••••••••• Antolin Garcia Fariña. . • . • • . . . • • • .
Otro •••••••••••• Jesús Fernández Rodríguez•.••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Admóu..Militar,8. llcom- Otro •••••••••••• José Rodríguez Ciñeiro.. .......... tintívo rojo.
pañía Transportes ••• Otro•••••• , •••.. José Rico Mosquerón•••• '" •.•••.•
Otro. • • • • • • • • • •. tiimón Marcelo López ..•.••••.••••
Otro ; •• Jesús Labiado Barreiro •.•.••••••••
Otro. • • • • • . . • • •. Domingo Peraohes .. " ••..•.•.••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Villar •••••••••••••.•••••••
I
l. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1 er b6 d 1 - 1 falSoldado ••••••••. Joaquín Oliver Tudela.••••.•••••• 1 tintivo roj.o y la pensión mensual da
•r-. p.. e reg , n. , 7'50 pesetas, vitalicia. ,
de Bímeneas núm. 64 Otro •••••••••••• Francisco Bermúdsa Bermüdea•.•• 'IIdem id. id. Yla pensión mensual de 2'50
I pesetas, no vitalicia.¡Guerrill ero.••••. JOf¿é González Pérez ••••• ••••..••.. lIdem id. id. Y la pensión mensual de 2'50Movilizados,bón. eseua- Otro •• , ••••••••. Andrés Hernández de Pedro • • • • • • . í pesetas, vitalicia.drasdeSanta Catalina Otro •••••••••••. Germán Baírríento Baírrlento•••••.!
Otro ••. ' •••••••. Pedro Garoía Suárez . ...••. '" •... Idem id. id. Yla pensión mensual de 2'50
Admón.Militar,8.acom-/ pesetas, no vitalicia.
pañía de 'I'ransportea. Acemilero••••••• Manuel Fernández López .••...•••.
1.er b ón, del reg, InLll j8argento ..•••••. D. Lino Sallos Quintero .•••.•••••• ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
de.~imancas núm. 64(cabo•••••••••.. José Chaenga Costa•••••••..••••• '~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Movlhzados, escUadraS¡ t íntívo rojo
de Santa Oatalina••• Guerrillero •••••. Pldel Gainza Paoheco •••••.•••.•••
1
._
Madrid 15 de septiembre d0 1897.
.'.---
AzCÁRRAGA
--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en Sil comunicación de 29 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del itaino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien conceder el eme
pleo de teniente coronel al comandante de Infantería Don
José Fernándaz Gonzálaz, en recompensa á los servicios pres-
tados como comandante militar de e Palos» (Habana), hasta
el 29 del citado mes de julio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de _Cuba.
Excmo. Sr .: En vista de lo 'ex puesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido li bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. ti los oficiales, clases é In-
dividuos de tropa del batallón de San Quintín, Peninsular
núm. 7, que Be expresan en la siguiente relación, que da
principio con el teniente D. Antonio Vazquaz Fraga, y termi-
na con el soldado del mismo cuerpo Miguel García Valls,
en recompenseal comportamiento que observaron en el com-
bate sostenido con los insurrectos en la cPaibu é cIngenio
Baracoa» (Habana), los días 13 y 27 de marzo del corriente
año.
De real orden lo digo aV. E. para su oonocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
dr íd 15 de. septiembre de 1897.
AzCÁRlU-GA
Señor General en Jde del ejérc ito de la isla da Cuba. -
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicaoión de 23 de julio último, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolucIón de 6 del aotual, ha tenido á bien conceder la cruz
de 2.11 clase' del Mérito Militar con distintivo rojo, al tenien-
ta ooronel de Infantetia D. Francisco Costa Pérez-Pint0, en
recompensa al comportamiento que observó en los comba-
tes sostenidos contra los insurrectos en cArroyo Oaoagual»
cLoma Calal1eteu, cLoma Bíguanay», cCorralillo:<> , e Río
Zazu, cSiquiabo:t, Pledreeitas y cMacaguabo:t, los días 26
de febrero, 4 y 23 de marzo y 6, 10, 12, 27, 29 Y 30 de abril
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla da Cuba.
Excmo. filr.: En vista de lo expuesto por V.E. ti este
.Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido ti bien conceder la cruz
de 2.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensiona-
do, al comandante de Infantería D. Cruz .Franco Gonzálaz,
en reoompensa al comportamiento que observó en las ope-
raciones practioadas contra los insurrectos en la provincia
de Banta OJara durante el mes de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRR&.ElA
Setiol'General en Jefe del ejército de l~ isla de Cuba.
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TelaciólI quese cita
Cuerpos Clases NOMnRES Recompensas que se lea conceden
-
AZCÁRRAIJAMadrid 15 de septiembre de 181:J7.
Acción en «Paila ele Baracoo» (Habana), el 13 de marzo 'Último
\
s egundOteniente. O. Antonio Vllzquez F.a:ga •.••••••• [EmPleO de. primer teniente de la escala
. de reserva.
S, .rgeuto •••.••• , M::lX,imilíano Alomo 115180 •••••••••• Cn~z ~e p!a~a del ,Mérito :Militar con dís-
tíntívo rojo. _
Otro .••••.•.•••••fun,'~ López, Candía , ',' ••••••.••••• {crr:z t!e plat~ del Mérito ~ilitar con dís-
Otro•••••••••••. l:Gus,aqUlo Balán E'''1úbar.......... tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Román Fernándsz Femández ••.••• 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Cabo .•.••••••••• Autnnio Alonso- Sár:.Ch"Z .••••••••.•( -
Otro •••••••••••. J, s~ l\I-'ntdtl N0v,oa .•••••••••.••• Crr:z ~e pla~a del Mérito Militar con dís
Otro•••••••••••• Benjamín Boger Santos.. • • • • •• • • • . tíntívo rOJo.
Otro••••••••.•. , Félix O1ote MiLi••••••.•..••••.••.
Otro •••••.••••• " B:ugenioBermejo Andrés •••••••.•. 1IDmpleo de sargento.
¡Corneta•.••••••• Je::iÚS Gil Eodrigu':z .••.•.•••••••••
IOtro••••••••••• , lJ?minp Ft\rnándl'z Bernardo ••••••
¡Soldado de 1 a ••• Miguel ,Moya Grau ••••••••••••••••
,Otro .•.••••••••• José Gomez Calle .••••••••••.•••••
¡Otro de 2:'-•••••• Arturo Sánchs.z i\Jás.•. _ .
Bón, Peninsular de Sán O~ro.••••..••.. , Florencl\) Rodrígnez González ••.••• /
Quintín núm. 7 )0:ro )J.a~Un Peinado Olmo .
¡O'lO•.•••••.•••• José L?pe~ L.?pez•••.• _ .
,Otro•••••••••••• Antonio Adr<.ve: Adrovar.••••••••.
¡Otro..•••••••••• Andrés :M011 Moll .••••.•••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•••••.•••. Bernardo Gelaber Mur............ . tíntívo rojo.
Otro. • • • • • • • • • .• Pedro Adrover Roselló •••••••.•••.
Otro •••••••••••• Pedro B Jer Váequez ••••••••••••••
Otro Ramón Beloso Iglesias .
Otro •••••••••••. Gabriel Hstelbrlch Buñer.•••••.••••
Otro •••••••••••. J osé Serra Lladrés ••••••••••••••••
Otro .••••••••••• Santoa Z!~paterÍlt Gayarre" •.••..••.
Otro••••.••.•••..Iosé Pérez Lovera.••••••••.•••••..
Otro ••..••••.••. Mariano l\1artínez ..••..••••••••.••
Otro ••••••••.••• Peliro Llaceras ••••.•••••• , •••••••
Otro •.•••••••••• Jaime Tomás Bueora .
HERIDOS I
S Id d F d . E é C b ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
o, a o......... e en.c0 ~t ,:ez !l'r ayal, , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.•••••••• Antonío Palacíos Jhnénez.••••••••• / 2'50 t 't l' .
I ' pese as, no VI a ieia.
Acción en eZ ingcnio «Baracoar, (27 de marzo de 1897
I HERIDOS
\
SagUndOteniente. D. Juan Girol Orellana ••••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Soldado de 2.a.•• Juan ?;ua ~:llreiro ••••••••••••.•• (cruz de plata del Mérito Militar con di!-Ot~o ••••••.•.••• FrancIsco. VId,l;ll R'J,d~íguez......... tlntívo rojo y la pensión mensual de
. ¡OtlO ~h¡,¡,uel Vázquez D;.vl1a............ 7'50 pesetas, vitalicia. .
Bón, Peninsular de San <?tro •..••••••••• Oástor Mon.tes G~n~eJez•••••.••.•.
Quintín núm. 7 .•••• ~argento•••.•... ~~nuel RU,lfal Pm,€lro.•.•.••.•.•• '~cruz de plata del Mé,rito Militar con dis,
cldado Jesé RodrigueznRUIg::............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .....•...•.• I~orE'nzo ~on8 r~~stratl1 • . • • . • • •• • • . . 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro •.•••.•...•• 'I ...más Rosas I'orres •..•..•.••..•.
. Ouo , •.••••.•• '" Andrés Paníagua Ahril. ••.••• " ••. ~cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro .••••••••..• Ar;tonio 'I'orrandel Ferrutja... •. . .• distintivo rojo y l~ p~n.~ión mensual da
Otro .••••••••••• Miguel Gsroía Vrtllr.J .•..• '" ••••• • . 2'50 pesetas, no VItalICIa.
I I
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por '\1. E. á este
Miniaterio en su comunicaclón de 20 de julio últlmo, (:>1 Rey
eq. D. g-), yen su nombre la Reina Regente.del Reino, por
resolución de 6 d; 1 aetuul, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los r'ficin1f's, claees ó
Indlvíduos doa tropa y voluutaríos que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el segundo t'niente
del primer batallón del rtgimiento Infantería de Isabel JI
núm. 32, D. JOlé Mutínel Roblu, y termina con el cabo del 1
regimiento ~aballeríamovl1izado de Oamajuar¡.i J lUiD Ttrres
Jimé1l9Z, en recompensa al comportamiento que observaron
en los encuentros tecídos con los insurrectos en cPozo Be-
dondo» , «Tiviciab y «Paso del Períndíngcs (Villall),lcs.diaa
28 y 29 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁ:RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla d~ Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este I
Ministerio en su comunicación de 24 de julio último, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indivi-
duos de tropa que se expresan en h siguiente relación, que
da principio con el primer teniente del batallón provlsional
de Canarias D. Antonio Goto Blanco y termina con el soldado
del mismo cuerpo Antonio Martín Gómez, en recompensa al
comportamiento que observaron en el encuentro tenido con
los insurrectos en la cLoma de la Encrucijada» y Ratone.
ra» (Habana), el día 15 de junio del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Mil.'
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGÁ
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación Que se cita
CUerpo.
-------------¡---------------
Primer teniente•• ID. Antonio Coto Blanco ••••••••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar Con
I I distintivo rojo, pensionada. .
Sargento '1 Juan Sáuehez Bász .
Cabo José Jiménez Ramos ..
Soldado..•.••... Vicente 8antañer Buárez•••• : ••••••
Otro••••••.••••. Ismael Gareía Gareía .......•••••.•
Otro ...•.•..•.. , Francisco Hernández Batista••••.••
Corneta•.• ~ ••••• Gregario Silltana Martín •.•••••••.
Soldado•....•••. Juan Montero Gsreía...•.•..•.•••.
Otro ••.•..•••••. Juan Aguía» Díaz .••.••..•••••••••
Otro••.••..••. " Francisco López Benítes , .••. ; .•••.
Otro••••••.••.•. Miguel Perdomo Alonso•.•••.••.••
Otro ..••.•• , .••. Wenceslso Guirola Clemente .•.••.•
. íonal.d ¡Otro••...•• , •... Agustín DÚIDÍ11guez< Alvarez •.•.•••. ,Cr~z ~e p1a~a del Mérito Militar con dís-
Bón, provisíonal.de Ca ¡Otro. .• . •••..•.•José Pérez Alonso...••••••••••.• . •1 tíntívo rojo.
narías •• "••••••••••• \Otro .• " •••..••. F<lusG!!)O G:)f.z;Hr:z B:tancot .•••••..
Otro ...••.•.••• '1 AntOnIO Benítez l\1drán••.••..•••..
Otro ••••••••••.• José Cruz Rodríguez ... '" .••••••.
Otro .•.•••••••. Miguel Fraacísoo Alonso, •..•••••..
Otro ••••••.•.•.• U;.¡món Denís Denís, •.•..•..••••.•
Otro ••••••••••.• Ambrosio Medína Rodríguez .•••••.
Otro •••• ; ••.•••. Antonio Guerra Dial': .•.• , •.•••••..
OLro., •••.•.•••. Agustín Rodríguez Rosa .
Otro Cípríano MéndezLópez .
Otro ••••.••••••. Eh:ut~rio Pérez León •. " •••.•••••.
Otro .•••••.••.•• Francisco López Benítez.••••••••.•
. HERIDO 1
)Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
.Soldado .•••.•... Antonio Martín Gómez•••••••••••• ) tintivo rojo y la pensión mensual deI " 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
Sefior General en Jefe del elército de la Iela de Cub3!.
Excmo. Sr.: ~n vi15t1l, de lo expuesto por V. .ID. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de [ulío último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien conceder la cruz
de 2,0. clase del Mérito Militar con distintivo rojo, al coman-
dante de Infantería D. Luis Ejarque Vara, y el empleo de ce-
mandante al capitán de la misma arma D. Pablo Fernández
Santiago, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra los insurrectos en la
cLoma de la Luz) (Habana), el día 10 de abrí] del corrien-
te afio.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonoalmíento y
efeotoa consiguientes. Dios gusrde á V. m. muchos uñoso
Madrid 16 de septiembre de 1897.
....
.AZOÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con'
cesión da gracias hecha por V. E. á les oficiales, clases é in-
dividuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la si,
gníente relación que da principio con el capitán del primer
batallón del regimiento Infantería de Córdoba nüm 10, Don
Antlinio Barrera Roniano, y termina con el guerrillero de
la local de Bagua de 'I'anamo Félix Laurencio Faent6s, en
recompensa al comportamiento que observaron en los en-
cuentros tenidos eón los insurrectos en la ePobreza» , )Vega
de los Júcaros», «PliSO de Castro en la Bejuquers> Y cCu·
chillas de '1'anamo) (Cuba), los días 24 y 27 de enero del
corriente, afio. '
De real orden lo digo á V. EJ. para. su' conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma'
dríd 15 de septiembre de 1897. .
AZOÁRRAGA.
8eií.;)r General tu Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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,Acción en lospuntos ilenommados «La Pobreea», «Vega ele losJúcaros» «Paso de Castro en la Bejuq~w't·a,.» y c: Ouchillos
de Tánamo» (Cuba), los dia« 24 y 27 de enero de 1897
Capitán ••••••••• D. Antonio Barrera Boníano ••••••• Oruz de La. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2.o teniente J!I. R. ~ Antonio Víquera Espejo. • • • • • •• Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
" distintivo rojo.
Otro •••••••••••• ~ B'anstino Martín Valbuena •••••• Oruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
~ distintivo rojo, pensionada.
" . loruz de plata. del Mérito Militar con diSl'
Sargento •••••••• Joaquín Paliarés Rodas. • • • • • • • • •• tintivo rojo y la pensión mensaal de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro •••••••••••• Domingo Ortega Vicente•••••••••.•
Oabo.••.•••••••• Juan Estévez Herrera •••••••••••••
Otro•••••••••••• Mariano Gámiz Jiménez•.•••••••••
Otro ~ .. • .. José Rodríguez Peña .
Otro José Ariza Luque .
Otro .. J José Jiménez Viñolo ..
Soldp<do.•••••••• Bsrtolomé Roldán Navarro •••••••.
Otro••••.••••••• Franeíseo Oastro Muñoz. •• •••.••• • .
Ono•••••••••••• Francisc~.CastroSalado .•••.•••••• Cruz de plata del Mé~itoMilitar con dís-
Otro .••••••••••• Juan C~nlzaresNogales........... tintivo rojo.
Otro••••.••••••• Juan Rivera Msrtinez ••.••••••••••
Otro•••.•••..••• Julíán MartfuEz Arjona .
Otro ••••••••••.• José Valle Sánchez..•••••••••.••••
Otro ••••• , • . • • •. Francisco Buitrago Contrara •.••.••
IOtro•••••••••••• Jerónimo Ruiz Rodríguez••.•••••••Otro Manuel Ruiz Castillejos .¡Otro Juan MorAn Rodríguez .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Pineda Garcia••••••••.•••• J'
Otro •••••••••••• Andrés Gutiérrez Poyato ••••••.•••
~cruz de plata del.Mérito Militar con dia-Sargento. • • . • • •• Ramón Oañedas Lópes, ••••• •••• •• tintivo rojo' y la pensión mensual de" 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••••••••• Rogelio Pel'ez Lópes.••••••••••.•• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. . •. tintiTo rojo. .1.~r bón, del reg. Inf." Cabo •• , •••••.•• Or~stóbal Jlro~nezGIl •...•.•.•••• '~cruz de platll. del Mérito Mimar con dís-
d rió d b ú 10 Otro José I.,lán CeltO.................. ., . l 'ó 1 de v r o a n m. • Soldado.•••••••• José Jíménes Zambrano........... tlfltlVO rojo y a 'pe~s! n mensua e
Otro•••••••••••• Franclseo Marcos Hinojosa......... 2 50 pesetas, no. vitalicia,
Otro .••••••••••• Rafael·Vilches Aguilera •••••••••••
Otro. '" .•..••.• Juan Rubio Moreno ••.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Antonio DíllZ Garoía •.••.••••••.••
Otro••••.••••.•• Antonio Parrilla Fuentes •• '" •••••
Otro ••••••••••• " Francisco Granadino Mateo ••••••••
Otro•••• , ••••••• Jerónimo Moreno Olmedo •••••••••
Otro Juan Méndez JuArez C d 1 t d 1 Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••.••• José Blanco Gómes ., •• • •• • • •••• •• rt~Z tí e p. ~.. e
Otro José Cirujeda Péres , • • • .. • • • .. .. • • In IVO rOJo.
Otro JOlé Aníevs Oaraouel .
Otro•••••••••••• José Vaca-Muñoz .••••••••••••••••
Otro •• ,.•••• ", •••• José Garoía Gómez.•••••.•••••••.•
Otro ••••••.•••• , Luis Baesa Frias •••••••••••••••••"
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano García Seral •••••.•••••••
Otro •••••••••••• Pedro Dejuma Oliva. • • • • • • • • • • • • • .
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento:~ •• '••• '.~ José Gutiérrez Pérez .• e • • • • • • • • • • • tintivo rojó y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
Cabo ••••••••••. Antonio Serrano Palacios •••••.••••
Otro : Manuel Rivera Gómes .
Soldado,••••• , ••. Ramón León Cubero .
Otro ••••••••••• , Francisco Labra Cea ••••••••••••••
Otro •• " ••••••••• Francisco Arroyo Molina ••••••••••
Otro.. .. • .. .. ... Ju~n Pulido Roblizo .... ~ .. • • .. ..., , ", " ',. '
Otro ••••••••.••• Juan Guijarro Luna •••••••••••••• Cruz de plata del Mérito :Mili~"r loa día·
Otro.. • .. .. • Isidoro López López .. .. .. • .. • .. .. tintivo rojo.
Soldado de 1. Francisco OoboSicilia............. '
t
o tro• • • • • • • • • • •• Rafael castañO,SGallardO••••••••••
Oorneta.. .. • • Rafael Zúñiga Martin .
Soldado••••••••• Fr.ancisco Terán Fernández••••••• •
Otro •••••••••••• Antonio Cabello Prieto •••••..•••••
Otro •••••••••••• IEQ.rique Liñana Pulido... "••• , •••••
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:Soldado••••.•.•• Emilio Expósito EscObar ••••••••••( ,
Otro ..•••••••••• A.ntonio Morillo Vera... ..••..••.•• ""
Otro. . • • • . • • • • •• Anton!o Moreno. L'lra '. • • . . •• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar can dia-
Otro•...•••.•••. AntonIo Ramos Rios....... tmtlvo rOJo. .
Otro Antonio Oapel Rojas •.•.• ; .
Otro•.••••••.•.. MaUae Oabsllo Montaño.... . •• ••• . •
lc ruBde plata del Mérito Militar con día·Sargento•••• .; ••. Casto Tutor Pallarés............... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••• ,. José V.ázq~ezPérez••: •.•••••••• "'1
Corneta.•.••...• AntOnIO JIménu ArJona..•••••••••
'3oldado de La••. José Bíoo BánchfZ...••••..•.••••••
Otro José Peregrino Moral. .•••.••••.•..
Otro de 2.1\•••••• Salvador Valcárcel González .•.•••.
l.e:r bón, del reg , _InÍ.a Otro Juan Pemándes Arroyo .••..•••••.
de Córdoba núm. 10. Otro•••••••••••• Teófilo Gareía Hormigo •••..••.••.
Otro Rafael Toscano Camachd ..
Otro.••••••••••• Antonio Suáres B:íutistlt.• .; .•••..•.
Otro. • • • • • • . . . .. Antonio Albalá. Carretero. . •• • • • • . • .
Otro •••••••••••. Antonio Navarro Hidalgo•••••••••• Orue de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•.•••.••••.. Francisco Martín Cordón .•..•. ¡... tintil"e rojo.
Otro ••.•.••••••• Juan Femandes Romero..••.•••••.
Otro. • • • • • • . • • •• Antonio Recio Mufíoz .•••••••••• .; •
Otro•••••••••••• Francisco Valle Prieto.••••••.•••••
Otro .•..••...••• Cristóbal Pino Máttin..••....••••.
Otro••...•.••••• Francisco Reina Garcia.••.•.•••...
Otro Juan Priego Balmaaeda .
Otro ..•••••••••. José Moreno Martih .•.••.••••.••••
Otro•••••.•••..• Manuel Fernández Fernández•••••.
Otro .••..••••••• Manuel León Fernández••••••••••. r¡Sanit ario Patricio Calvo San Marcos .••.•••••¡oruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento •••••••• Gabriel Oalabuoh Beat6n •• • . • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual d.2'50 pelJetas, no vitalicia.
Segundo teniente. D. Angel Jul\rez Cortina. " .,...... . . "
Cabo •• , .••••••. Emilio Valdés Detancourt ••.••••••
Guerrillero. • • • •• Francirco Laforte Siderio.•.•..••••
Otro.••••••.•••• ¡Benedicto Arenado Iturralde •••••..
Guerrilla local de Sagus Otro. " .••.••.•. Manuel Goneálea Ramírez., ••• ••• •• .
d T A '1Cabo ••••••••••• Bartolomé Crusata Castellanos ••••. ° d 1 t d 1 M""rit ....n·tar di"e anamo ••••••... Otro Juan Castillo Bodrígues. •.. •.. .. •• r~z t'e p a a e ., O.lW.ll con lO'
(Juerrillero •••••• Bruno Basalto Rodríguez. • • • • • • • • • lD lVO rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Graciann Ramirez Baza ••••••••••••
Otro••••••••••• , Juan C. Hernández .
Otro .••••.•••••• Manuel Ramirez Baza .•.•••. " ••••
Otro•••••••••.•• Ramón Herrera Borrero •••••••••••
Otro•••••••••••• Eufemio L. Ptoenza..•••.•.••••••.
I "¡oruz de plata ·del Mérito Militar con di.·
. \Sargento •••• ~ ••. José Torrell L6pflí ••.• •...•• •••••• tintivo rojo t· lA pensión mensual de
5N,O pesetas, no vitalicia.
Voluntario •.••.. Fulgencio de la Cruz ....•.•••.••••
, Otro•••••••••••• Francisco Pupo.••••..••••••••••••
Voluntarios, lnf.a, bó~:IOtro"•••.•••••••• ¡;alva~orCirara.••...••.••••...••. Cruz de plata del Mérito Militar con di.·
de lilagua de Tánam Otro ••••••.••••• FranCISco A~reu...... . .••• •.••••. tintivo rojo.
Otro •.•.• ~ •••••. Ramón Jardines.•.•.•••••.••.•••.
Otro •...•••••••• Felícíano Proenza.•..•.••••.•.••..
Otro••••.••••••• Cándido Bavalero....•....•••.••.•
l · -HERIDOS I- ¡Cruz de platil, dél Mérito Militar eon dis· ,
Práctico 1.° D. Nicasio Cutiño '" •.••. tintivo. rojo y la pensión menausl de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Oruz de plata del Mérito Militar con di"
Cabo .•••••••••. Miguel Moreno Fernández .•••••••. tintivo rojo y la pensión measuel de
2'50 pesetas, vitalicia. " "
~oruz de plata del Mirito Militar con dhl'_1 .~ bó d 1 alY Inf" Soldado••••••••• Agustín Garoia Terrón. • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la .peIl;s!ón men.ual de• n. e r I!)' e 2'50 pelletas, no VItallcla. .de Oórdoba núm. 10. jOruz de plata del Mérito Militar eon dlS'
Otro •••••••••••• Juan DíllZLópez ••••••••••••• ~ •••• \ tintivo rojo y la pensión menJ3ual de
.... - 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••••••••••• Juan Rodríguez Delgado. • «:•• -••••• 'lcruz d.e plata del Mérito Militar con di.,
Otro•••••••••••• Juan Rodríguez Diaz.. •••••••••••• tintivo rojo y la pensión men.nal d.
Otro .•••••••••.• José F.reges Mateo.. ••••••.•••••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.Ono••.•••..•••. ántonío Luque Maldonado......... "
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NOMBRES lteeompensas que slllel conceden
1 er bón, del reg. Inf.S ' ' . ~crt!z ~e pla~a del Mérito. Militar con dís-
.d C6 d b ú 10 (Soldado •••••••.. LUlS Martinez Sánchez • • • • • • • • • • • • tmtivo ro]o y la pensión mensual de
e . r o a n ~oo.. " 2'50 pesetas, vitalicia.
2" ~~lgada de ...,anIdad)Sanitario 2.° ..... Victoriano Huerta Vicente ........•tcr~z ~e plata del Mérito Militar con dís-
MilItar••••.••..•••. j tínt ívo rojo y la pensión mensual de
Sargento .•.••••• Manuel Góngora Blanco........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
"jcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guerrilla local de Bagua Guerrillero•. _•.• Francisco Laurencio Yera.. .•••.•.• tintivo rojo y la pensión mensual de
de Tánamo..... . •• . 2'50 pesetas, vitalicia. '
~cruz de plata del Mérito Militar con dís- .Otro •...•••••.•. Félix Laurencio Fuentes.... .•..•. . tintivo rojo y la pensíón mensual de. I 2'50 pesetas, no vitalicia.
. l :
Madrid)5 de septiembre de 1897.
.,. -
AZCÁ.RB~GA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. :ID. en su
comunicación de 23 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen
IU nombre la Reina Regente del Reino, por resoluci6n de 6
del actual, ha tenido á. bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á los oficiales, clases, individuos de tropa
y guerrilleros que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con .el segundo teniente de Infantería D. Nico-
lb Domínrue. Aira y termina con el cabo Mar&,srito Gallejo
Alfonse, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra 'los insurrectos en cMontes
del Bello» (Habana), el día 7 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento',
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid:
15 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor General en J~fe del ej~:r:cito de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Recompel18n.s que se les concedenNOMBRESCla.ses• Cuerpo. I
--------11-------1-------------/--.....-------------.
Segundo teniente. D. Nicolás Domíngnez Aira .•••••.• ¡cruz de La olari" del Mérito Militar con
. dil!ltintivo rojo.
Soldado•••.•••.. Manuel Rodríguez Fernández•••••.•
Otro •.•••••.•••. Gregorio Dominguez Cabo •.•••.•••
ler bón d 1 I f a Otro Gregario Naciomento ..
, 'de 1 i. it rag· o 30' Otro José BotoGonzálea ..
a ea a n. .. Otro Fortunato Legido Rico ..
Otro ••.••••••••• Moisés Domíngues Barbujo......... .
Ot:r&•••••••••.••• Timeteo Valle Ríesco ••••••••••••• C d 1 t d 1 M~'t Mi1i~- dl·s.
Otro ••••.•••••.. Apolinar Vallína Vidales.......... r~1 / p a.a e en o ....r con
Oteo••••• , ••• '" Jnan González Campo.•••..• , •. . • . tín lVO ro]o.¡Sargento Juan Monje Grande .ter bón, d.l reg; Ini.a Soldado..••••••. Patrocinio Guzmán Roncero•.•..••de la Prinoesa n," 4. . Otro •.••••• ••••. EnrÍ9ue Mingaell Rie~a • • . . . " ••••
Otro • • . • . . . . • • . . Domingo Noguez Bovira •••••• •••••
ruerrilla de Guanabo.. Guerrillero •••••. Federico Montoto Verde .... •.•••••
dem . . . . . • . . • . . . . . ... Otro ..... "....... Juan Espinosa ........•...•......
HERIDOS
-
Reg. Inf." de Cuba nú-
mero 65•••••••••••• Segundo teniente. D. Amadeo Delgado Robelo•• • • • • • . Cruz de l.- clase del Mérito Mimar con
distintivo rojo.
Caballeria, Guerrilla de . ~cruz de plata del Mérito Militar con dig-
Guanabo ••••••••••. Cabo ••••••••••• Margarito Gallejo Alfonso...... •• . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.I .
Madrid 15 de septiembl:e de' 1897.
•••
AZOÁlmAGA
lb:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
ltfinillterio en su. comunicación de 25 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en. su. nombre 1& Reina Regente del Reino.,
1>01 re801ución de 6 del actual, ];}a tenida " bien aprobar la
~n de gracias hecha por V. E. á loa oficiales, clases
'Y guerrilleros voluntarios de Santiago de Cuba que se ex-
~eaan en la. siguiente relación, que da principio con el ea -
llltl\n, primer teniente movilizado, D. Luis RodrígueZ' Herre·
\'0,'y termina con el corneta Ramón Román Martines, en re· ·
compensa al comportamiento que observaron en el combate
lIosteni(f.o contra los insurrectos en loa cMontes de Mayaba~
(Cuba), el día 3 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. lll. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios gtijlrde á V. E. mucho. afios. Ma.
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRIU.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relación que secita
Cuerpo.
_, mu. 1-
ICapit~n , pri~~r{ JCruz de 1.& clase dal Mérito Militar 101\teDlen(te~odvll)l- D. Luis Rodríguss Herrerc.•....... l distintivo rojo, pensionada.Izado retíra o o' ~, " •¡lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-Segundo teniente. ~ Baímundo Esquina AvUa....... tintivorojo y la .pe~B.ión mensual de2'50 pesetas, no vItalioIa. '
Sargento. • • • • • •. Francisco Garrido L6pez .•••.••••• \ •
Cabo Vicente Gómez Campos o
Otro •••.•.•••••. Juan Julio Julio••.•.....••••••..•
Otro ...•••....•. Jesús Martinez Hermídé..••.••••••
Otro. : ...•....,.. Isidro Baltuylle Calvo ..•....•....•
Guerrillero .•.• " Juan Bautista Plecer..••••..•••••.
Otro Adolfo Infante Pérez .
Voluntarios guerrilleros¡Otro..•.•••••••. Dlonisio López Fernández.•.•.••••
de Santiago de Cuba. IOtro ...•.•..•••. Franc!sco Ferrer Hortal. .••••.•...
, Otro ....•.....•. FranCISCO Moreno Santana•.•••..•.
Otro. • • • . • . • . . •. Gregorío Garoís Rodrigues. •• . • • . .. e '
Otro ....••...•.. Francísco Tensa Prieto.•••.•.•... Cruz de plAta del Mérito Militar con dis.
Otro Donato Marrero Marrero........... t' f .
Otro. . . . . . • •. . . . Justo Salazar Expósito............ ID IVO ro~o.
Otro •••••...•... Salustiano AlvarEz Alvarez.•....•.•
Otro. . . . • . . • • • •• Ramón Salgado Conde ..•••••..•..,
Otro .••••••••... ¡Francisco Garcia MOl3jaya•••••.••.
Otro •........... Juan Alvíl.l'elio AlvarEz ..•.•••••...
Otro Jaime López Estella .........••.•'.
Otro .•••••.•.•.• Luis Varela Quesada.•.•....••••.•
Otro. . . • . • • • • . .. Lino Hortas Pozas .
Otro •••••••••••. Domingo Gómez Alonso••••••.••••.
Otro ...•••.••••• Miguel Alvarez Carreña.•••..••••••
Voluntarios de Palma\Cabo .••..•.•.•. Dilomiro Palau Astorga........... .
Soriano (Voluntario Justo Vázquez Enamorado......... '
1 o HERIDOS . 1 -
!C b .. . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. l ,9, o ..•••....... Rob.t1~tll1~OMuro Plníllos.v,; .• . . •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Ide!U, guerrillas de San ¡Gul:Jrnllero Emllto Péres Gómes , 7'50 pesetlls"vitalicia. .
tísgo de Cuba .•.•"'/' {cruz de plata delMél'it9 Militar con dlS'
Corneta •••••.... Ramón Román Martinez..... .••••. tint.ivo rojo y lA pen.ión mensual de
I 2'50 pesetas.I I _
lfadrid'15 de iéptiembre de 189?
_ •...c~...
.... -
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 23 de julio' último, el Rey
- (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución. de 6 del actual, ha tenido Rbien aprobar 'la 00.0-
cesión de cruz de priJ:néra olase del MéritoMilitaroon dis'
tintivo rojo, heehf)¡ po~'V. E. á favor del oapitán del ptiJllet
batallón del regimiento Infantería de Granada núm~34, ,D-
Blas Fernández BlIrmejo, en re(lompensaalcomportaJlliellt~
-que observó, resultando herido, en el éncuentro,ten:i:¿'0':.llOu
los ínsurreetos en la <Loma det Oristo»:·y .€eJlro d61¡JJlle)~:
(Villaá); el'día 2 deeuem d~lCórrien.te-añó-.. ! ¡ '<oh!
," De real orden .,lo,digo -a-'Y¡ lll~ para su conocimien~,9 1,
E'1:cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 28 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del RCtUIlI, ha tenido abien conceder la. cruz
de 2.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo, ·pensiona.
da, al teniente coronel de Infantería D. Antonio Cano Fiallo,
y el empleo de comandante al capitán de la Guardia Civil
D. Guillermo'Castaño Bra:dell,' en reeempenea al comporta-
miento que observaron en el combate 'sostenido contra los
insurrectos: el prímeroen «Lipiaboll y «Cariblanca. (Villas),
el dla 19 de febrero 'último, yei segundo en «Paños Tierras.
(Villas), el 20'del expresado mes. '
Déteálorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotoa, Dios guarde á V. E. múcbos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRR.A.GA
Sefior General en Jefe del ejército d. la isla de Cuba.
Excme: Sr.: En vistp. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido tí bien aprobar la con-
cesíón (le cruz de l.a clase del Mérito Militar con distintivo
© Ministerio de Defensa
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efeotos ennalguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército dala isla de Cuba:
8'.
Excmo. Sr.~ En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el Rey
(q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido ti bien aprobar la -con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
diriduos de tropa y guerrilleros que se expresan en la si-
guiente relación, que da prInCIpIO con el primer teniente
del batallón Cazadores de Mérida núm. 13, D. Agllstín Avi·
lé. Armán, y termina con el soldado del mismo cuerpo Pilo"
blo Biel Villnendall, en recompensa al comportamiento que
observaron en la acción sostenida contra los insurrectos en
cLaguna de la Oeibas y cAserradero» (Habana), el día 16
de enero del corriente año :
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército da la isla de Cuba.
CUerpos Claslls
Relación que se cita
NOMBRES Recompensu que S il les eoncedea
Bón. Caz. de M6rida nú-¡ "
mero is Primer teniente .• Di Agustin Avilés Armán : Cruz de V' clase .del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2.° teniente E. R. .
de Caballeria.. »José Sáncbez Oliva.•...•...•... Cruz de l.a clase del Mérito Militar C011
distintivo rojo.
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo .... " . . , .. Ventura Miguel Lépea, • . •.•••• . • • . tintivo rojo y la pensi ón mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ....•.••••.", Florentino Hernández Menéndez.. • . •
Guerrillero •.• .• , Antonio Vargas Blanco••......•.•.
Otro . ....•. .. ... Antonio González Landine . ...•••..
Otro •• '" .•...•. Santos Martinez Cuello•••..•.•••.•
Otro 'Carlos Rubaloaba Peres.••....•••..
l.' guerrilla montada Otro...•.....••. Félix Llanea Pérez . ••••.. " •...••.
de Melena del Sur ... .Otro • •••••••.••. Hip6lito Garcia Otero ••••....•.•..
Otro•••• " •.•... José Suárez Gareía . • •. • . . . , '" •...
Otro .......•.••. José ..I:'érez Pérez•••.•...•..•. ...•
Otro Angel Graña Alberdi. " .
Otro •• '" ...••.. Remigio Fernández Stincbtz . . . . • . . .
Otro .•... ••..•.. José Llánes Pérez ••...•.. ......•..
Otro•.•••.••.•.. Manuel Torres Fabréd.••..........
Otro••...•.•.. , Federico Pe~a López •.•.....••..•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••...•••..•'. Juan Antonio Peña . . , ...•.... , ••. tintivo rojo.
Otro Pedro Rubalcaba Perea.... ......•. 1
Otro. . . . . . . . . • .. Manuel Cordero L6pez .......•....
¡Otro Miguel Cordero López . . . • . . . . . . • . .
,Otro•..•• .. ..... Bogelío Valdivia Valdivia .••.••...
Cabo José Galíndo Fúster .
Otro•••••••..•.. Lorenzo Lucana Apola '" .. •.. '" .
Soldado de 1.&••. Sabino Garoía Gracia .•...•.••••.•
Otro de 2 Juan Jlménez Oliver ..
Ilón. Caz. de Mérida nú- Otro ...•...•.•.. Virgilio Senan Gamboa. •......• '"
mero 13.••..•.• ...• Otro Enrique Piquer Pellíeer .
Otro •.'.. ••...•.. José Pardina Duero ••.•.. " .•..... /
otro 1Urbano Vidal P éres .
Otro Miguel Gabín 80pena :
Otro Ramón Gros Español ·
I HERIDOS 1 "¡Sargento ..••.... José Noguerol Gómez ... • . .:• .. •.•·. ·. lCr~lo ~e plat.s. del Mérito ~ilitar con dís-.l .a guerrilla montada Guerrillero•..... Crescencio Dáv íla VE'ga.. ...•...... tlDtIVO rojo y la .p9~s~6)J. mensual dede Melena del Sur. .• 2'50 pesetas, nc VItalICIa.\Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .... ...••..'. Jenaro Pérez Fernández .•.......•. \. tintivo rojo y la pensión mensual de
. I I 2'50 pesetas, vitalicia.
.:860. Oaz. de Mérida nú- , " . \Cruz de plata del Mérito Militar, oon dís-
mero 13•••.•...••.• (Soldado••.•..••• Pablo Bíel Vllluendas .•••.•.••.••. \ 't intivo rojo y 'la pens!ón mensual de
_ I . l ' ~ 2'50 pesetas, no vitalioIa: " , ' ."
Madrid f5'de septiembre,ae.189i.
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AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la. iala de C.ba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V•.E. á este l observaron en el combate sostenido contra loa insurrecto!! en
.Ministerio en su comunicación de 23 de julio último, el I las Lomas del cBoticariol y cZarzal (Habana), el dio. 9 de
.Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, Ifebrero del corriente año.
por resolución de 6 del actual, ha. tenido á 'bien aprobar la. De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, indivi- más eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
duos de tropa. y guerrilleros que se expresan en la siguiente 15 de septiembre de 1897.
relación, que da principio con el primer teniente de Inían-
terfa D. Manuel.orales Adán, y termina con el soldado Fran-
cisco Garrido Casado, en recompensa al comportamiento que
Relación qne se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
~.
Bón, Inf.a de Cuba nú-
mero 65 .•. - • , - . . . .. Primer teniente.. D. Manuel Morales Adán •..•.••... JC d 1 a 1 del MÁ-I'to MilI'tar conl.er bón. del reg. Inf.a . ru~ .6_. C !lile ~
de la Lealtad n.? 30.. Segundo teniente. I Julián Andueza Zabacha........ dIstmtlvo rojo,¡Soldado.......•. Juan Romero Muñoz •..•.....•....Otro ..•..•...•.. Benito Barroso Carnero•. ,., •.•....Reg. Inf.a de Cuba nú- Otro., ... ....••.• Francisco Lavado Naranjo•.••. _...
mero 65•••••••••••• (otro _ IDduard? Bleza Oller.•...... _" _••.
. Otro , , B'loreneío Lópes Utrera .........•..
Otro•......•.... Francisco Blanco Fernández..... , ..
lOtro•. - _.. Mariano Ferrer Jiménez•......•... Cruz de plata del Mérito Militar con dis,l.er bón. del reg, In1.a Otro Antonio Silosa Guerra............. f t' .de la Lealtad n,? 30.. Otro _.• " .. Oándido Peláez .Palacio............ In IVa rOlO.Otro ..••.... , •. Bienvenido Obenza Cortés .
\Otro. 11•• • ' •• " •• José Picornel Lorente ••...... '" ..
l.er bón. del reg. In1.alOtro..... _... " . Mateo Cruz Cruz.• " .. " " •...•...
de la Princesa n.? 4.. /0tro .•..•....... José Gandía Herrero ...•.........•
Otro _ _ Antonio Donés Abellán _.•••• '1
Cab.a, G. M.a GuanabojGuerrdllero•••• , . Alberto González Péres ••.. '" •••••
I HERIDO l·· .
Re Inf a de Cuba nú l 10ruz de plata del Mérito Militar con die-
g. 6'5 . Soldado..•.•.••. Francisco Garrido Casado...... ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
mero •••••..•.•• "1 I de 7'50 pesetas, vitalicia•
.
Madrid 15 de septiembre de 1897.
--
AZCÁBRAGA
de agosto, y la <Perla I , ingenio (San Antonio I , <Felicidadl
y «Monte Verde», del 2 al 29 de septiembre del año anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooímíento J
efectos consiguientes _ Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á estll
Ministerio en su comnnicación de 25 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con'
cesión de gracias hecha por V. E. á. los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa y voluntarios que se expresan en la sí-
guiente relaoíónv.que da príncípio con el capitán del regi-
miento Infantería de Isabel la Católica núm. 75, D. Rafael
Caballos Gavira, y termina con el voluntario del 7.° batallón
Lorenao Ilijares Ruilira, en recompensa al comportamiento
que observaron en las operaciones practicadas en la provin-
cia de Pinar del Rio, durante el mes de enero del corrien-
te año.
De real orden lo digo á V• .El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 15 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla ele Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 29 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de cruz de l.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, hecha por V. E. á favor del capitán de Inge-
níeros D. Jorge Soriano Escudero, en recompensa á los ser-
vicios que ha prestado en la instalación de lineas ópticas
y hechos de armas á que ha asistido desde el 4 de enero al
7 de abril del año anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de [ulío último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 1ft. Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de .QTUZ de l.a clase de Maria Oristina, hecha por
V: E. á favor del capitán movílísado del batallón Escua·
dras de Guantánamo D. Segundo Garrido Romero, en recomo
pensa al comportamiento que observó en las operaciones y
hechos de armas de ..Vuelta Corta» y «Maca Abajo», el 28
AzcÁRRAGA
.Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Capitán••••..•.. D. Rafael Oaballos Gavira .• .......¡Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
_ distintivo rojo, pensionada.
Sargento •...•• " Ramó~ Beaanílla ~artin"""""l
Cabo.•.••....... Antonío Magín Eunorá•••.•.• ; .•.
Corneta•.•. ... .. Timoteo Oorralero Real. ...... . ... _
Otro •••••••..... Mauricio Muñoz Mora •.••..• , .••..
soldado de l.a•.. Manuel Nabedo Fernández .
1.u bón. del reg, In!.a Otro de 2. a • • • • •. Santiago Román Garrido ..•..••...
de Isabel la Oat ólíca Ot D 'd Di Di75 ro... •.. •.••.. aVI az az... • .• ••.... ..•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
núm. . .. •... •.••• Otro •...••...... Jerónimo Garcia Moreno.... ...... tintivo rOJo.
Otro .•.. _••....• Francisco Juárez Linares •.•.••..••
Otro .•••.•••. • •• José Ortiz Rodríguez•••......• ..•.
Otro •.•••..•.••. Aurelio Barrioso Páramo....•.• '"
Otro .......•... , Juan Pérez Gami , '" ..•• ' •.•..••.
1
0 tro...•.••...• • José Alvarez Beone ••••••..••.•••. \
Otro •...•.... _.. Joaquin Gil Herrero . •..... ...•. .•
Otro ..•.••...... Federico Carballo González . .. .• ;. " -
Capitán•...•.... D. Pedro Carratalá y Mantilla.... , •¡Cruz de l.a clase del Mérito Milita.r con
distintivo rojo.
Cabo • . . • . . . • . .• Valentin Pérez Vázques., • • •. ..:•.
Sargento ..•... ,. Aquilino Toca Pereda .
Soldado.•.. .. . • " Emilio Segui Lladó..•..•.........
Otro " Modesto Berrascosa Perea.•..•.....
Otro . . . . . . . . . . . . Modesto Corredera -Gons álea• •.••.•
2 o bón del reg Inf" de Otro. . • . . • . . • . .. Mariano Adiego Ferrer. . • • . • . . • . . . -
· Isab~l la CatÓlica: nú - Otro ....•.... . " Hermenegildo Conde Gutiérrez .. "" Cr~z ~e platea del Mérito Militar < con dis-
mero 75..•. : .•..... Otro ....•..•.... MaUlls.Barba Valera.............. tI~tIVO rojo.
Otro ..... " .•... José HIdalgo Gareia... '" .....••••
Otro .... •.... '" José Aguílar González . • .• . • • . . •'..•
Otro ; " ....••... Jorge Cajal Esoartín " • . . • . . •
Otro • . . . • . . . . . . . José Carrillo Roldan " •• .. " .
Otro. . • • • . • • . . • . José Gómez Fernández••••.•.••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Bemigío Rodriguez Gareia •.••••... :
Otro Diego Fortes Martfnez •.....••••. • ,
Art .a , 4.0 reg. de mon.¡ _
taña .. . . . . . • . . . . . . • Primer teniente .• D. Julio Fuentes Alvarez .... ....•. Cruz de 1,a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
1 er bó del g Inf a/sargento ......• . Julián Raspeño Cano..•....•.• •...
· n . re. . C b A t . Ohi 1 SI 'le Alb í 26 a o...... nomo Ira oier .
tuera m m. . Soldado Ramón Capellá Saborit••.......••.
1 er bó dIe Inf a Otro Antonio Benito Pasterra .•.....•.•.
· de G:;elI:n~ :óm. 43'otro .....• .. •.•• Gerardo Goozález Martin ....... .•.
Otro .•.••....••• Jo sé de la Prada Gonzálaz ..•....•.
. lcaba ..........• Inocencío Oreña Quey-edo . . • . . . . . . ICruz de plata del Mérito Militar con dis-
Art.II,l1.° b ón, de Plaza. Artillero Francisco Ondarrea Garruohaga ...• i tintivo rojo.
Otro .•.•.•.•.... José Cabrera GüDzález............ '
Ingeniero~, bón. de Fe-fSargento ••.•.•• ~ Pedro Echarte .....•••..... •.•.•.
rrooarriles ... •.•.. •. tSoldado.•...•.•• Gregorio Fernández ..•....•...•...
Cab.a , escuadr óa de Ar · .
temiaa .•...••••..•. Voluntario Juan Quintela Camaña .... ..•.•••.
Guardia Civil, Com.a de '
Vuelta Abl:ljo .•....• Sargento ....•... Narciso Remiro Vicente ....•.•••.• ,
Capitán•... ..... D. Juan Gareia de Orovio ...••.... Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
. dístíntívo rojo.
. jcrnz 'de plata del Mérito Militar oon dís-
8argento .•. " .,. Jesús Martinez Oñate............. tintivo rojo y la. pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia..
Cabo ......•... . Isidro Alcalá . ..••...•............ ' .
Otro , José Navarro Sebastí á .
Soldado Rafael Usés Nieto .
l,.r bón del re Inf a Otro Doming? Viv? Pla .
d L . h ~. 28 Otro........... José LUIS LUIs .
e uo ana n m. • Otro .•..•.•.••.. Gaspar Bañón Botella .••. ..•.... , . C d 1 t d 1 Mé't Militín con día -
Otro. . . . • . . • • • • . Claudia Rodríguez Carrillo ........ r~z t'e p a .a e _ rI o
Otro ...•••.•••.• tialvador Bón Ferrer • . _. . . . . . . . . .. . ID IVO rojn.
Otro José Minguet Saurroca•.•••.•.•...
Otro ••.••••••.•. Pablo San Juan Lozano ....... •..•
Otro • ••• ••.•"•••. Manuel Garoía Vázquez••.• " ....•
Otro Angel Navales Diez .
Otro. ••.•. • Miguel Santiago Cortés .•. •...... ..
'. Otro ....•.••.... Casímiro Barceló Sureda......... . - . >
Art.a,ll.° bó~.dePlaza.ICapitán •• .••..•• D. Francisco Ortiz Cortés. ~ •..••.• 'lcru~, ~~ ~.a cl~edel ,Mérito Mili~a..r cgJ1
. ..' " dietíntívo rOlO.
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Madrid 15 de septiembre de 1897. Azc.ÁRBAGA
"
Excmo. Sr.: En vit'lta. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicsoíón de 20 dejulío último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuos de tropa y voluntarios que se expresan en la si-
'gniente relación, que da principio con el segundo teniente
del regimiento Infanterill de Alfonso XIII D. Gipriano Fer~
nández FeJ'nández, y termina con el guerrillero de la local
Imontada. del Guayo Alfredo' Villegas Espinosa, en recompen-sa al comportamiento que observaron en el encuentro tenido
con los insurrectos en (Finca Martina. (Villas), el día 20
de enero del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil.'
drid 15 de septiembre de 1897.
~zCÁBRA.GA
. Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpo.
Relación que se cita
NOMBRES RecompelUl&ll quo le le. eoneeden
-
Segundo teniente. D. Cipriano Fernández Fernández•. ¡Cruz de 1.8 clase del Mérito Militar eon
. distintiva rojo.
3 .ec bón, del reg, Inf.ade Soldado ..•••...• Antonio Moyana Jiménez.•.•....••
Alfonso XIII. ..•.... Otro ......•..•.. Felipe Calvo Rodríguez.• '" ..•...•
Otro. . . • . . • . • • .. José Barrios Puerta .......••..•...
Otro •.....•..... Tomás Biota Gabas •.....•••..•.•.
Sargento •. ~ .. '" Bosendo Vilarifio 'I'enreiro Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Guerrillero Carlos Pérez HQrnández........... . tíntívo rojo.
Otro . • • • • . . • • • . . Casimiro Moreno Aguila.•..•..•. . .
Voluntarios, 5.0 Tercio Otro ... , .....•.. M.iguel Pérez Gareíe..•....•. .••.••
guerrillas. local mono Otro ........•... 'I'ímeteo Rodriguez .Moya ......••.•
tada del Guayo.•... , Otro •. , ...•..•.. Víctor MorenoH~:;:~· .•.•.••... '/ . .
\Cruz de plata del Mérito Militar con diB-
Alfredo Villegas Espinosa, ..•.. " • \ tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, vitalicia.
I J
Madrid 15 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sn eomunloaeíón de 29 de julio último, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por '
resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión de oruz de 1.& clase del Mérito Militar con distintivo .
rojo, pensiona1'la. hecha por V. E. á favor del médico pro-
visional del primer batallón del regimiento Infantería de
Cutilla núm. 16, D. Jolé Alted Mir., en recompensa al
' IOnipor~miento que observó en. los combates' sostenidos
© Ministerio de Defensa
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AzoÁ.lUu.6A
contra los insurrectos en «Tablazo y Palmarlto», ePaso lap,·
belas , potreros «Socat y cArratiat, desde ellO al 21 de
agosto del corriente año,
De real orden lo .d ígo sv. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes• . Dios guarde' V. E. muchos afío.,
Madrid 16 de septiembre de-1897.
AZOÁBBAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la iala de c;uba.
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lZ.- nCCIÓl4'
11.a SlOCI6N
rl
AZCÁRRA8A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na. Regente-de Reino, ha. tenido 'á bien disponer que el ca-
pitán de Artillería. D. Jos6 AlvargoDzález y Pírez ele la Sala,
destinado á la subinspección del cuarto Cuerpo de ejército,
en prácticas en el Cuartel general del séptimo, se le abone
el sueldo de activo sin ella por 100 de descuento, conforme
lo perciben los demás de su elase que se encuentran en igua-
les circunstancias.
"" Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Milo·
drid 16 de septiembre de 1897.
Sañor Capitán general de Cataluií~.
Señores Capitán general de la séptima resión y Ordenador
de pagos de GUllrra.
....
.&.
de Zúiiifa, por estar comprendido en el real decreto de 4 de
abril de 1888 (O. L. núm. 123). "
De real orden lo digo á V. N. para su conocimiento y
demás eíeetos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
clrid 16 de I!lepti~mbre de 1897.
Excmo. Sr.: En vi!ta de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de ese instituto ,D. Jerónímo 8arcía Castro,
en súplica de que se le declare mayor antigüedad en el de-
recho ti percibir el sueldo de comandante de Infantería que
,disfruta como comprendido en los beneñcíos del arto 3. 0
transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de paz, y
le fu é concedido por real orden de 21 de octubre de 1895
(D. O. núm. 236), á partir de 1.0 de abril del mismo afio,
el" Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver que el abono del citado sueldo
tenga lu gar desde 1. 0 de agosto de 1894, fecha desde la cual
le corre sponde, por contar en ella más de dos aftas de per-
cibo del sueldo de capitán en virtud de los expresados be-
neficios, y tener en este empleo mayor antigüedad que la
señalada en real orden de 4 del mes y afio "últimamente ci-
tado (D. O. núm. 168), condiciones requeridas para la con-
cesión por reales órdenes de 7 de enero y 23 de febrero últi-
mo (C. L; nüms. 3 y 47).
De orden de S. M. lo dígo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1897.
AzüÁ.KuGA.
.~eñor O,apitán general de Castilla la Nueva y Extremadara•
Señoree ,Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
dsmla de Artillería.
-
AZOÁRRÁGA
Señor Oapitán genera] da Sevilla y Granada.
s.a SIlOOIÓll'
REDEN0I9NES
9.· naCIÓ)!
Señor Oapitán general de la isla de C'lbil.
' . .. .. ~
Ecxmo. Sr.: Accediendo ti lo propuesto por V. E. á.
eatll Ministerio en su comunicación núm. 11.058, fecha 15
'de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
obre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, ' el
cabo D. Juan , Jose Amaro y voluntario D."'Jcsá Rodríguaz
Pornández, pertenecientes al primer batallón Cazadores de
' la Habana del instituto de Voluntarios de 'esa ísla, con arre-
'glo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento aprobado
por real decreto da 7 d'e julio de 1892 (C. L. núm. 192). "
Da orden de S. M.lo digo á V. E. para 8U conooimiento
'! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. " Ma.·
:d~d 16 de septíembrede 1897. '" .,
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente delBeíno,
por resolución de 6 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de orus de primera clase del :Mérito Militllr con
distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del primer teniente
de la Guardia Civil D. Laureano García Ballesteros, en re-
.compensa á. los servicial prestados en la Comandancia mili-
tar de cSagua la Grandes, hissta e120 del citado me! de julio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1897. .
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
" Excmo. Br.: En vista dela instancia promovida por el
-palÍre del I:lÓiaAd~·.anuel Jiméiuiz Moreno, vecino de Víllar-
"gordo (Jaén), en solicitud de que se le conceda int 'JI"iziHiion
,para redimir á su citadohijó del servícíomll~t&i- áctivü;'el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regante del Reino,
Se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripcioneB" d~l arto 174 de"la ley de reclutamiento. '
"De redI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9,a .laCIOI
Señor Director general de 'la QUllrdía Civil.
Setíor Ordenador de pagos de Gllerra.
-.-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación de 600 pesetas anuales, á partir del L,o "del meS
actual, al comandante profesor D. Tadeo Morales y Martínez
ZONAS POLEMICAS
5.a SECCIÓN
E~omo. Br.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito"fecha 23 de junio último, al cursar Ieínstaneía pro.
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movida por n.a Fell.. L6pez de LOÍl, vecina de Manila, en
súplica de autorización para construir una rasa de dos plan.
tas en un solar de su propiedad, situado entre las calles Real
y Marina, del arrabal de la. Ermita, cerrándolo en los Iími-
tes de ambas calles con enverjado de hierro sobre zócalo de
piedra, dentro de la 3." zona polémica de la citada plaza,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por la recurren-
te y aprobar el antíoípo de permiso otorgado por V. E. para
ejecutar las obras, que deberán ajustarse á la memoria y
planos presentados; quedando además sometidas, en todo
tiempo, á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo
sucesivo sobre construcciones de las zonas polémicas de las
plazas de gU8rI.'8.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tl. V. E. muchos añol. Mad.Iid
16 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Sañor Capitán general de las islas Filipinas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría. '1 Seooiones de este Uinisterio
'1 da la.s Direooiones generales
TíTULOS PROFESIONALES
11,·U1CClÓ1T
aÚ·cula1'. Dispuesto por real orden circular de 4 del ac-
tual (D. O. núm. 200), loe derechos que se han de lIatisfacer
por los t ítulos profesionales, se observarán, para su obten-
ción, las prevenciones siguientes:
V¡' Los jefes y oficiales que lo soliciten, entregarán en la
Comandancia general, principal ó exenta de Artilleria co-
rrespondiente, 755 pesetas en papel de pagos al Estado,
una póliza de 25 y 3 en metálico.
2.a En la parte superior é inferior del papel se hará eons -
tar, autorizándole con el sello de la dependencia, que eorres -
ponde al titulo del oficial que le haya presentado, y se le de-
volverá una de ellas al interesado.
. 3.a ,La otra parte, con la póliza y las tres pesetas en me-
·t álico, se remitirán á esta Sección expresando la fecha
de la real orden del ascenso t\ teniente, á fin deordenar la
expedición del titulo.
Madrid 15 de septiembre de 1897
. El JIIfe de la SeccIón,
Eduardo Verdes
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VACANTBS
6." SECClOl'
Oircular. Habiéndose publioado en la Ga~ta del di. 11
de agosto último, el anuncio y programa de examen pala
proveer una plaza de maestro de obras mllítarea vacante en
la Comandanoia exenta de Ingenieros de C.uta, lo eomuní.
ca á V... para que se sirva disponer la inserción del corres-
pondiente anuncio en 10l! perlédieos eñelsles de esa región
ó di&trito. · .
Dios guarde .. V., . . . mnehee años. Madrid 16 de eep-
tiembre de 1897.
El Jefe de l. SoccióJl,
José de Luna
Excmos. Señores Comandantes de Ingenieros de los Cuerpo.
de ejército, Señores Comandantes principales de las islas
Baleares y Canarias y exentos de (leuta y .elilla.
e ••
Circular. Debiendo proveerse, en la forma re¡lamenta.
ría, en el batallón de Telégrafos, una vacante de maestro
csrpíntero-earretero, se anuncia para su debida publicidad;
pudiendo los aspirantes enterarse de los derechos y deberes
que tienen, por el reglamento aprobado por real orden de
24 de marzo de 1886 (e. L. núm. 128), que estará de ma-
nifiesto en las oficinas del expresado batallón, en los talle-
res de la Maestranza del cuerpo en Guadalajara y en la
5.a Sección de este Ministerio, ó en cualquiera dependencia
de Ingenieros, facilitándose tambiéa en los tre8 primeros
centros, á los solicitantes, todas cuantas noticias y antece-
dentes sobre el indicado reglamento y programas de exa·
men lea sean necesarios.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de 1011 interesa-
dos, y dirigidas al primer jefe de dioho batallón, de guarní-
oión en Madrid, estarán antes del dia 20 de octubre próxi-
mo, en poder del mismo, acampaliadas de las certíñcaoío-
nes que acrediten su edad, aptitud, buena conducta, que
poseen el dibujo, y cualquiera otra elrcunstanoía ó hecho
recomendable.
Los exámenes y prácticas á que se refieren 101 arts. 3.°
y 5.o del menoionado reglamento, se verificarán en los ta-
lleres, de la Maestranza estableeídoa en Guadalajars, dando
prlncípío los primeros el día l.· de noviembre próximo.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 16 de sep-
tiembre de 1897. .
:ElJete de l. loe..ló_,
José de Lmu¡
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Ai:!U D:&1 oABALLEnÍA. - CO~SE¡O DI ADllUNISTRACIÓN DEI. COL:E:GIO DEl SA~'rIAGG
BALANCE de CaJa correspondíente al mes de agost o, efectuado hoy día de la fecha
PesetRB Cta. Pele tas cta.
-----------------1----1-
Existencia en fin del mespr6:clmo pasado•• •
Por cuotas de los socios Oontreras, 3'60; Andrade,
3'60; Sarrais, 3'50; Garc ía Peña, 3'50; Jaquotot,
:1'25; López Oeballos , 2'25; Caballero, 2'26; Cu-
tanda, 2'25: Sentmenat, 2; Bauza, 2: Vicente, 2:
Montes, 2; Escario, 1'26; Segura, 2; Gay, 1; San-
sígre, 1'26; Bravo, 1'26; Velasco, 1'25; Enrile,
6; Oañedo, 1'25; Duque, '7'50 .
Por ídem de íd. supernumeraríos; de reemplazo
etcétera, etc., Otero, 15; Allendesalazar, 2'7;
Orobito, 80; Herrero, 6'35; Oontreras, 12; Gon-
zález, 6; Alvarez, 6 •••-•.•••••••....•••••••••
Por la consignación del presupuesto en este mes.!
Recibido de los cuerpos: Reina, 26; Trevifio, 19'60;
Almansa, 2; 1.er Depósito, 16 '76; Sesma , 4; Re-
serva de Ándújar, 38'26; Barbón, 13'50; Reser-
va de Palencia; 286'50; Rey, 68''75 ; Numancla,
387; Albnera, 2'60; Farneaío, 1.14'7'60;Montesa,
360; Villarrobledo, 136; Reserva de Granada,
7'60: Reserva de Lérida, 18'60; Reserv o. de Ba-
dajos, 26'20; España, 6; Reserva de Guadalajá-
ra, 44. ' 60; Maria Cristina, 760; Reserva de Bur-
gas, 43'26; escuadrón de Melilla, 164; B.er De-
pósito, 13; María Cristina, 279; Alfonso XII,
1.086; Príncipe, 61; GaUcia, 14.0; Reserva de
Málaga, 12 '60; Reserva de O órdoba, 11'76; Re-
serva de Andújar, 38'26: Reserva de Madrid,
69;Vitorla, 7'60 ; Pavía, 1.161; Farnesio, 6; Prín-
eesa, 999; Pavía, 2~; Reserva de Alcázar, 27'60:
escuadrón de Eseolta Real, 888; Reserva de Gra-
nada, 16; Farnesio, 94'60; Talavera, 182: Re.
serva de Málaga, 167: Acádemia de Cablm~-
ría, 1'60••••••••••••••••••••••••••• ••••••••
Por ingresos de la imprenta ..
Por honorarios de los alumnos Oeballoe, 6; P í-
mentel, 61'50: Bíaño, 1/5: Megía, 6 ••••..• • '"
Porun escalafón •.••••••••••••••••••.••••.• , •
79.078 59
155 10
1.250 /5S
8.718 7/5
1.281 48
87 /5e
1 )
En cuenta corriente en el Banco de España.•••••
En la Caja del Colegio en Valladolid ••.••••••••
En efectos por cobrar .
Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes • •
Por la íd . de íd. de la imprenta••••••••••.•••.••
Por la íd. de ali mentación de niños ••....•••.••
Por la íd. de existencia de n íñas . . •.•. .•..••.••
Nómina de sueldos y gratíñcaeiones .•.•••••••••
Por las pensiones abonadas á los huérfanos Piallo,
Zalama, Cortijo, Medina, Sánchez, Fernández,
Vicaira, Chicote, Gete y .Azara•• ••••..••••.••
Pagado' por material ••••••••••••••••• " ••••.•.
Devuelto por liquidación: á los regimientos de Pa-
lencia, 12; Reina, 28'60; María Cristina, 16;
Academia de Caballería, 6 .
Sueldo del cocinero •••••...••. •••••.•.•.•••.••
65.762 88
16 .849 67
1.373 46
1.195 98
437 45
1.2'77 75
2.165 74
41í6 58
462 »
1.500 ).
61 50
30 )
SUMA. EL DEBE. 90.673 SUMA. EL HABER.. 90.673
1
ALTA Y BAJA dé soóloli! '9' buéríance durante el presente mes
- e 8 III 'il e t-3 <'> <'> ... ... c;Il l1l 'ti 'ti 'ti 'ti
....~ ....~ '" ~ oq ~ o I:l" ª ~ .~ .~ t-lg. ""¡:: ... ~ ... ... ~ lIUÉRF<\NOS~~~~!~~~ __Be.e.P - i-3 ~ .c·ftCDo' ~ ~i oi ~
: ~ ~ g-e. !' e. ~ ~a ~ g a a g,.,; ~ ':. : ~ o ~ ~ •
• ll: : ~ : ll: : ~ g¡ • II ª r._a ~ s.~ ~s ~ ~ ~ ~ ¡ji TOTAL EN lit COLEGIO COK PE NSIÓ N AS PIBANTll:S
: ~ : ~ ~ ~ o... ~ :i g- ~ g~ : ~ t-'.e 1:.;) C4 ...... ~ Joo3 ......: IEI 8 -f ~ J-3,
• ti J:f CP o" ;; In : ~ o:~ : '" _ -2 .~ i [ ~ ~ [ ~ ª i a
: ~ : ~ e::!. o : p. ~~ • ~ : .... ~ ~ t:S ~ ~ ..... ~ ~
-= _ ' 0~:...! ' 1 _ =-..!.. _ • (ti _. ·La _._' _ _ _ ::. ~ ~ L ~ _._~ -!:- -===-
ExistenCi&en 1Indel pasado. 1 4 4 81 OS 96 810 529 560 451 1 • 2 11 16 22 2.106 09 44 1~31 26 15 41 • • ..
Alt8.1 en el presentet......... :1 _. _. _' _. ~ _. _. _. _. _. • _. _. ~ _:1 :1 2 :1 2· » .. • :1 • •
,suman......... 1 4 4 81 08 90 310 529 560 451 1 • 2 11 16 22 -;:;;; -:;; -; -;;,1-;- -;; ~ . . ..
BaJaa en el presente ••••••••• _. _. _. ~ _. ~ _. • _._~ • • .. ~ :1 _.~~ 1 -::1" » .. ~ • _.
Quedan en 1ln del mismo.... 1 4 4 81 08 96 810 529 560 451 1 » 2 11 16 22 2.106 71 48 114 26 15 41 • • •
- I
V.O B.O
Jl:l<!teneralVi(lepresldente,
Átldrade
I NOTA. Las altas corresponden á D. José y D. FrÍlncisco SieÍ'r'a. LÍ¡ Mja 'corresponde á la huérfana D·a.Leopolda Ben ítea Armás.
Madrid 31 de agosto de 1897.
Por el T. Ooronel, SeeretariO,
El cnpitlín,
F~'(lnci8CO de F~'anci8co
D\lPltENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA Ql1ERRA
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OBm El vmu. El L1Ummsnu.ClOI DEL cDIW(}'OIlCUL· f cCOtECClOl ImSLlTIV1·
1 CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE Al- ·ADMIlU5TRi.DOR
L-.GI-~.A.ClXC>:N"
Del alla 18'l6. tlm\O 1.-, 1\ l'SO pe"'....
Del atie 1885, iemu 1.° '12.-, i\ 5 id. id . , '" ,
De IOi aDol 1876, 18'18, 18'19, 1880. 188'1, IS~O. 18~2, IBM Y 1896.. Ij Fuetal uno.
Lultillorel jefo. ofl.lImle. Undlvll:hlG.1de iroJla·qae de.eea IIdq1Urlrtria'Óllane de l....lAgiIl.ciQM,pub1loAda,·podr~"hUul.abo.
aando Ii pese_ meDllW.el. . ,
Se admiten aDuDolo. relavlonado, "en el EjélaliG, &\ 10 oéJltim. la linea P'll InlHil'lóB. A 1. 'U tu'1&iUatea,q•• ,dNNB ' ilaUHb-'.Ila
!lDnnalH Po! iemperada que exseda de ms mell9, llll18& hu' una benUloael6n de1101'0l.,10o-.
m.no ()flet&1 ó plle¡a de~~ que le compre nelte, filendll del di., lli oénttiaOi. Lot aUllad... 'IOid.
-
Lfll IIUblQllpelenel partlinilarM pedré haccllll en 15l ferma IIIguiente: •
1.11 A la lJo~ LtgiIltItit1t1, al predo de 2 P65Eltas trbneBtrs. Y8U alta serApreoisamente en primen' de do.
l.· Al Ditwio ()ftciclI,al idem de I id. íd., 11m alta podrá ee! en primero de 11l1alqttlertrlmeBtre., '
I.a A.llJiario ()ftIlicIl YCo~ Lst1iIli:ItW15. 1\1 ídem de li id. íd •• Ymalta al DieW'Ofic*U en eulquH'~ y' la~ fA.
~. en prlmero'da al1o. .. " , .
~GdaJ lu .nblflzlpalonel dsñn OomleDJlll en príMlplG ' dtl trlmeme naillral, na malqulera la feehA de ll1.\ Alb. dfniro di flIk ' -
Jedado. ' , '
VeJlIIl1l!gllIlaelóJl e~r:rlente 18 di&trlbnlrála lI&l'lBBPondlentell otra aD8'de la atr••da.
En,Uliramar 101prelliOl de I l1bSllrlpeión terAn al doble que en la FeJÚnnla.
L.. pagel hu de verlfl.oBrllll por adelantado.
L•• pedldoll '7 IIr•• al Admh1l.trador del DimW Ojlcial J'~~1itIa.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO 'MAYOR GENERAL, DEL.. EJERCITO
y D1I LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores R ijos de Fernández
Iglesias. Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estada Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por arDls.s y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la rese:f1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de Ias disposiciones que se,hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situMioneli que tengan
los sefioreeJ Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar. -.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• tallere. de e.te EliIiahleclmlento se hacen tod~ clase -!e Impres8l!1, estados,! formalarl•• para l.s Clllerpos y clepeJltlencl••
, del EJercUo, a preeloIJ ecouéDdeos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN ·EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 189,7
Oon nn A P E:. NDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-'-Encuader:t:uldo
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo .de 50 cén~
timos por gastos de franqueo. _
FUSIL
....
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
MAUSER ESPAÑOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este foileto (ilUstrado con gran número de láminas), es de lIDa peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijrol, á pesar de ser una peseta y 25 céntbnol
ejemplar,-el precio fijado para provincias. '
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